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i k  “T ’ k
 ̂ , ,  , MI nndqlnrps AMALIA MANZANO que a petición dél púÍDlico, cantará acompañada por el reputarlo tocaclor
E x i 4 e l T R l 3 .  y  de a sin rival cancion ista L A  T E S lP R A S I C A .
• í Ta Ít4? ¿ ^  SE C C IO N E S A  L A S  9 Y  A  L A S  lo  i p .  ^  ^
C IN E  P A S C U A L IN I
Ijjóóal fVe»co y  ventilado.—A lam eda de Garlos H aes (iunto al B anco de España)
 ̂ .continua de 8 a 12 de la nocKe. - -  Estreno de la película de largo metraje
E L  N IÑ O  Y  E L  P E R R O ;
Asunto de gran interés. - - Gran, belleza fotogrática.
P,aireño de la cinta, exclusiva de este salón
L O S  D O S  R IV A L E S
de r r̂an éxito. -  -  Exito de «Minutíyo trama un rodevil» de gran efecto cómico.
B u ta é a , 0 ‘3 0 . —  G e n e r a l ,  Ó‘ 1 5 . —  M e d ia s  g e n e r a le s ,  0 ‘ 1 0
S A L Ó N  V Í d f O M Á  E U S E M I A
CmematógrBfo. - - Situado en la plaza de R iep  lo
Hoy gran función en sección continua do 8 a 12 de la noche estrenándose la
™®"“pi^OTEA O .EId AUTO INFERNAL
interesantísima producción que ha dé llamar grandemente la atención.
P R E C I O S  — : : = r =
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 3.— í .  G e n e r a l ............................ .....  Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  »
En breve grandes estreno»-
l Media entrada (para niños . »  0.10
P E T I T P ' A L A I S
El cinematógrafo más.lujoso y céntrico de M álaga.“ -Situado en la calle de Libo 
rio García (junto á los almacenes de la Llave), ~ Sección continua de 8 a 12 noche 
Programa; Exito grandioso POLIDOR RIE. -  ■- Estreno ÚNA BROMA DE ES­
TUDIANTE. - -Estreno EL BUEN LADRÓN.
Exito grandioso por última vez »
S A N G R E  A Z U L  
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas,.------ Butacas, 0 ‘40.
—  ENTRADA GENERAL, 01 5 . —
slÍTÍfá1jnoa.de; Mbsáloós HMrfiiíEobB iMá 
de Andaluoia y de m^yoy ,exportaoión
DE’
4flS£ H1BSI50 ESPÍLDOS»
dosas de alto y bslb iélievé imra orna- 
J  ©ntao ión, imitaoicnes a mármolesi- 
“  Fabricación de toda .clase de objetos, de pie-
ifea artif'Oial y granito. * _  -
Fe reoomiendli al iipúblioo no confunda ^ is  
artículos patentados, oóií- ótra'é imitaéiOn|s|iej 
(libas por aigunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido» 
Bim.osioiónv Marqués d? La™ 12.
JFá&ioal Tuerto, 2.,—tMALAGA.
Ut P W  H HISTOM
,-Vaelpe 6l polpo al polvos 
X a  trem en da aven tu ra  en que se ve  
cAniprom etida' A lem aíii a', se ha^ dicho 
que- p od rá  c ó s ta r le la  có ró h a  al bizarro 
kaiser, G u ille rm o  II. » i i
L os alem anes, el gran  p u e b lo  ale 
mán * c u a n d o  vea  v o lv e r  derrotados 
a sus o íé r  c itos  de .los ca m p os de bata 
lia del O e ste  y  del Este; cuando c o n ­
tem ple su su e lo  in va d id o  y  la  nacioh 
desan grada, q u izá  no aceptara :el d es ­
astre tan filosóficam ente com o se  supo 
■nc de la  id ios in cra s ia  alemana.
M ié ntr as la batalla d e l A isn e  con ti­
núa V con ib  resultado de ella se pre- 
; -vee que loS alemanes, han de.ser re-
' «chazados del territorio d e F ra n cia  y  de
B élgica , y  que el ^ c e - r u s o ;  conti- 
5 jaúa v ic t o r io  so én la  P rusia  Oriental 
^  presenta la ocasión  .de repasar 
PG.CO la H istoria, y  eiíaminar d e '
 ̂ m od o la fam ilia ITohéii'zollern, de 
es je tó ’ el ■kaiser, s e  ha.-eleva^^^^
¿ e  3a nada, liasta.las cim as brilláü-
co m o  ..el paso dei sol p o r  el ze 
nit iíLniala su p^'ó^mia declinación , así. 
efta qu errá puede marcar , tam bién el 
' f f n t f d e ’ partida de n n  .descenso te- 
S e  P a r i H  dinastía germ ánica. ^
■ íosH ólaén ^ olIern  fueron, én su prin - 
.  ■̂ 4 ■ los más m odestos e in-
^ ^ '% c a n te s  entre los  señores d,e la 
significant patrim onio
Z o l le r b e ^  y l - ^ ^
X a J  tierras a n e ia si com o dom inio.
V E n ¿ % l o  X ll los a o h e n r o lle r n lo -
of '̂^tnirír el bUífS(T3-VÍ3..tÓ <Í6 ^U
S b e r g ,  de tan  pingües
lo n .»o o  .«orines, ddl tnargraye d e  Bran 
L b u r g o ,  el cual, ob liga d o  p or los
p?éstam is de aquella aprovechada fa-
'■ Milia, le cedió la “ “ arca de í u  50
' ^ s 4 eroii aum entando su poderío  
los H ohenzollern , y  A lb e r to , g ^ n  
u a e s t r e d e la  órden  T eutónica , secu-
izó Prusia y  con sigu ió  ser proclam a
Sigu ien do su marcha ,ascendente, 
Prusia áplas-t^ a 'su ’.verdadera madre, 
A ustria, pn ,el desastre de S.adqiva y  
líiiálmenté, vencida Úrancia en Sedan, 
BruSia,,he qpe reclam ó y
no obtuvo en el Congreso' de V ien a  de 
qSTs,- e^ decir: la L orena y  ;la A ísacia .
Com o consecuencia  de ello, Guiller- 
m b í  d é 'P ru sia ,--a b ü e ló  dél áctal kai­
s e r —i, es proclam ádb em perador de 
A lenianiá e l ig  de E nero de 1871 . en 
el .castillo de Vtórsálles.
En los  últim os treinta años del si­
g lo  X I X -y  prim era década del X X ,  los  ' 
H ohenzóllern  llegan a la más alta si­
tuación a que puede llegar una fam ilia 
. y a  que puede, aspirar un hom bre, y  el 
últim .o.,de sus jefes, el actual em pera­
dor (Guillermo IÍ,T desde la cúspide de 
su pioder, casi om nipotente, abo­
fe te ó , ’ con  la  m ayor im punidad, hace 
pocb , én A g ad ir , a laá dos prim eras 
potencias de Europa. 
i^ É sto , indudablemente,, le  d ió  ánimo 
y"confianza para m ayores em presas y  
se ha, ilégadO j.pof los  m edios que son 
con ocid os y  por el p roceso que todps 
acabam os de ver, a la actual terrible 
conflagración  europea,
¿En qué situación se halla h oy? ..
E l sol de los H ohenzollern , que du­
rante tantos sig los  ha ido  elevándose 
en el esp acio  y  en lo s  dom inios de lá 
grandeza y  del poder, íha ténido su 
rnediodía, y  actualmente, la presente 
generación  está asistiendo al princip ió 
de su rápida e inevitable declinación .
D ías tristísim os, pero de j usta exp ia ­
ción, se avecinan para G uillerm o II.
T o d o  lo  presagia asi... y  ya  en L on ­
dres se ha em pezado a hablar de San­
ta Elena»..
himiWíwBBiwbí
Pero hay una categoría de españoles |
que aplicaba la guerra europea su crite 
rio absoluto de la diferenciación. ;
Esoé compatriotas', son unilateral|ís. 
Todo lo personifican, pues carecen defla  
ductilidad ele espíritu qué requiere la 
aceptación indulgenle de súcgses y  boifí- 
bres. .
Fueron de Cánovas o Sagasta^^y de 
Frascuelo o r.n.<íarUjo.
Son hoy de. Maura o contrarios suyos. 
Y  además, dé Béímonte o Joselito...
En su inmenSa mayoría admiran a Ale­
mania. ¡Hay que. verles comentar en las 
pmás’íos noticiones que propalan los dia­
rios germanófilos! Es peligroso acercare 
adonde ponen cátedra. Se vuelven agré- 
sivos. Se figuran que cubre su cabeza, 
en vez de un sombrero de paja, probable 
sustento, allá cuando haga frío, de un 
jamelgo de cóche de alquiler, un casco 
de punta... . -
VídaTepiiblieana
Por disposición d'el señor Presideñte
ueneral, que se celebrará en el local so- 
mal Carróra Capuchinos 50, suplicando* .. . . • i;_—v*U >í rv ri r\L
-A pero son la;.¿excepéi¿.ri. Sobre la vida 
*áipáú% ; pldíía, grí§; dé perpfetúo am o- 
d¿5óMMiento; la gran . transformación, 
-preñada de acontecimientos transcenden­
tales, no origina otra cosa que polémicas 
páftidistas,’ éntre la grey que voceá por 
la gran masa ciega, sorda y muda.
■ Después,-cuando pase todo y el mapa 
sea cambiado y un nuevo orden de cpSas 






que operaban .en Herzegowina, causaron 
a los austriacos grandes pérdidas, ocu­
pando posiciones estratégicas importan­
tes' cerca de Gatzko.
DEL
Dé París
Cos esplSoks fKsiUdts en £ii}a
la puntual asistencia a las ocho de la  no­
che del 1 Í del actual, ,
Málaga 8 Octubre 1914.— El Secreta-'
río, ñ a n c is c ó  R. Várela^
C R Ó N I C A
iM D lF E R E N G IA
LoA obsérvadores qué ^stúdien la im— 
ntlesibh qUe causa en España elespectácu- 
in dé la guei^ra europea,.buscarán vana-- 
mente emoción, espectaoión, interés con-
La gran masa hispana sigue: creyendo 
alie aún estamos en los tiempos felices en 
que se podía dóseaí* «agua, sol y guerra 
6ti Sebastopol». Su mentalidad no ha cam^ 




m ediados del s ig lo  X V  a p n n c i- 
. ' X V I I ,  los H ohenzollern , en 
píos d él ig once, se sucedieron com o  
núrriero L .g^torés de Brandeburgo, 
grandes E»-.. - ĝ];̂ te.
e'stacionarian Prusia, C leves y
Y  en el año , g^ouentran ya  ba jo  la 
B n  m debu rgo esta, familia,
dom ai tratado de W estfá -
164-8, por e L g ¿e r ico  .Guiller-
lia, se d é  enorm es qu e­
mo H oi E s ta co  en la
bram os trefnta ar-íos, vw iW en do
guerra de Magdebúrgp y M uiden.
la,Pom erai. en i 7 0 i» E édey ico  III,
F inalm en. tom a él titu lo de rey
duque de Uru, nom bre de F ederico  
de Prusia, con  gp m ism o en Ko.enis- 
I, coronado p o r  ' et em perador de 
bei'g, lo  qu e p ern  g^ recom pensa de 
A ustria L e o p o ld o , p or  el nuevo
losservicios prestac. ĝ  ̂gus luchas
rey a la ca sa  d e  A üst. «econocido, sin 
con F ran cia . N o  fu e 1 -T;ños después, 
em bargo, i ia s ía  a lgu nos . 
por el traUadq dé Ú tt echt. ,^g¡a crece  
A  partí ,f í^q esté pu nto Pr. gresivo.
con m o v í,mi,eíito constante PI'X  'e s ía  a
F ederico  * /?, f G lan d e, tom a la 
Austria y  Prusia polaca  a P o  o^
No ños éngañemofe fomando las actua­
les di visiones,de ftóncóíilos y germanóñy
los por algo efectivo y auténtico, con f  ai- 
gámbre y asidero en la conciencia co lec-
germánófllo _ todo partidario del 
«garrotazo y tente tieso». Es francófilo to- 
fin liberal del corazón.
^ x S o  la gran muchedumbre que vive 
desde los Pirineos a Málaga no se preo- 
e w a  del enorme drama que üene por es- 
S ^ r i o s  príúcipales o parciales las cinco 
partes delraundo. lamenta las
Sespercucíoneseconóiptóas que vá t e p n -
do m  el suelo patrio,. V „s i se considera, 
aún próvisionalmente, fib re  de ellas, 
charla de, sus Ídolos laurinos y , llena as 
plízas y s e p e le a p o r  si Belmente o los 
S t o s  meíeoen el celro .y ,1a “ joña que 
T)nr) Modesto, supremo ungidor, destina, a
güilo.
El País publica un vigoroso artículo 
excitando al Gobierno a que active las 
gestiones para depurar lo que, haya de 
verdad en la noticia circulada de haber 
sido fusilados en Lieja cinco españoles.
El artículo viene bien documentado 
Las pruebas parecen flagrantes. Y  siendo 
así se trata, efectivamente, de un caso 
en, que permanecer quietos, sin protesr-, 
tar oficiaímenté, sin pedir las reparacio-- 
nes debidas, sería merecedor de los más 
duros, copceptos. _
" Xa^'Úiphtációfl: ProvfinCiál de Palma^̂
Mallorca tomó ün acuerdo en este senti­
da, acuerdo que el Gobernador de aque­
lla capital creyó; oportuno no da r  curso, 
demóstrando con ello su incapacidad, ab­
soluta para ejercer el cargo que desem­
peña. Es de esperar que so le destituya 
inmediatamente,pues no puede concebir­
se que eí Gobierno haga a una piovincia 
española el agravio de permitir que con - 
tíriáe ni una hora más al frente de élla 
una autoridad que le ha dado prueba tal 
de desconsideración.
Y  es de esperar tanibién que no se fle ­
je  dormir este asunto. No se trata de una 
declaración de guerra.' No se, trata de -ün 
rompimiento de la neutralidad. En todo 
caso, serían los alemanes quienes :1a ha­
bían roto asesinando a unos españoles 
indefensos. No es por ese; camino.
Pero sí se trata de hacer valer la dig­
nidad nacional, eí derecho de los súbdi­
tos españoles a que su país proteja )Sus 
vidas, o, por lo menos, pida cuentas a 
quien obra en la forma que los soldados 




De R om a
El desastre austríaco
Telegrafían de Viena, que el Estado 
Mayor alemán se ha encargado del man­
do de las tropas austro-húngaras, por 
haberse retirado el jefe del Estado Mayor 
austríacó, a causa de la muerte de su 
hijo. Av»so
En vista del inminente bombardeo de 
Amberes, ;se ha circulado un aviso p a ra , 
que cuantás personas quieran salir de la 
ciudad, lo hagan inmediatamente.
La sentencia se llevará hasta el último 
extremo.
Príncipes heridos
Dicen de Amsterdanl, que el,príncipe 
Eitel Federico se cayó del caballo en una 
de las últimas batallas, resultando heri­
do en una rodilla.
El príncipe Joaquín, restablecido ya, 
espera permiso del kaiser para volver a 
campaña.
Recomendación
En virtud de que los sacerdotes de las 
naciones beligerantes pronuncian sermo­
nes, que más bien parecén arengas para 
excitar el odio contra el enemigo, «O b - 
ser.vatore Romano» pública un artículo 
de carácter oficial, en el que ordena, el 
Papa al clero de todo el mundo que ins­
pire sus palabras, antes qué en el deseo 
de la victoria de un pueblo determinado, 
en el amor y la paz universal, por ser 
más humanitario y  cristiano.
Dice también que, los predicadores no 
deben lanzar contra e l ,enemigo frases de 
odio y desprecio, sino emplear un len­
guaje inspirado en la caridad y en el 
perdón.
- 'Tndos los- oatólieeS; .-segúm-el Honlifi-ce, 
deben entregarse a ésta obra de Goncorr 
dia y de paz.
De Tokio
Bandera
El frente del ejército británico encon­
tró en una trinchera abandonada, que 
no pudo explorarse desde el 15 de Sep­
tiembre y entre enorme montón dé cadá­
veres, una bandera aléínán’a.qüe se llevó 
al cuahtel general dé French.
Traslado
Se ha verificado la traslación de las 
banderas alemanas traídas por Poincaré, 
llevándolas al edificio del cuerpo de in­
válidos. • ■
Daban escolta a las enseñas, una com ­
pañía d é la  guardia republicana'y seis 
ancianos inválidos.
Inmediatamente se colocaron efi la ca­
pilla, observándose que- algunas de ellas 
están taladradas por las balas.
D  ̂ Bút^déos
Conferencia
Comunican de Berna que los ministros 
de España, y.Alemania celebraron una 
conferencia, respecto a la suerte de los 
prisioneros,franceses internados en Ale­
mania.
...................Reconooimiónto
El Gobierno ha decidido reconocer al 
antiguo .diputado alemán Blumenthal su 
calidad francesa.
Ocupación
Dice «Le Fígaro» que muy brevemen­
te se ocuparán las colonias alemanas que 
no lo fueron todavía.
Los alemanes del Africa oriental se 
hallan en situación bien'crítica;
Bombardeo
Varios cruceros ingleses b.ombardea- 
ron el fuerte principal de Darés Salam, 
en el Pacífico.
mTERESES AGRICOLAS ^
Del pueblo de Gomares nos escribefi 
dándqpos cuenta de los trabajos y góstio*- 
nes qué realiza la Federación Agrícola 
dé aquella .lócalidad.
llá  dirigido una circular a todas las ’ 
Cámaras Agrícolas y do Comercio, Socie­
dades Econóniieas, Diputaciones, Ayiin- 
raientos, Sindicatos, Cajas rurales, Co­
munidades de Labradores y A sociaciones 
de España.
Ya ha recibido propuestas de inter­
cambio de frutos de Villaviudas, Beni- 
carló, Benifaiyó, Abarán, Cuarta f le  
Huerva y otras que llegan a unas ciento 
veinte, con adhesions entusiastas a la 
Asamblea que proyecta celebrar.
Se ha dirigido a la Junta de Iniciativas 
pidiendo la baja de tarifas ferroviarias 
para frutos secos por el interior de la pe­
nínsula, y  según carta del señor Cierva, 
poco tardará en ser obtenida. También 
ha solicitado que el Banco de España, O 
el Hipotecario o el Estado opere sobre 
los frutos por medio de WacBants. La la­
bor para obtener esta petición es lenta 
por dificultades de los Estatutos de las 
entidades económicas nombradas.
La labor que realiza la Federación 
Agrícola de Gomares es digna d e . todo 
encomio por lo beneficioso para los inte»- 





Créese en el ministerio de la Guerra, 
que el crucero alemán «Cornovan» y dos 
cañoneros germánicos fueron echados a 
pique en la bahía de Kiao Thao.
De Londrés
£a; iiián$tri9S d ttn a ld a l Milco
Hav periódicos amigos de Alemania y 
de su^éónsul barcelonés y de la Agencia 
W ólffbureau. Hay ó,tros que acogen pre­
ferentemente las noticias favorables a los 
a S o s  Hay tam bién--sqn los m ep os^
alirunos órganos de la opinión que publi­
can rndistiMamente las informaciones y
?ós infundios déla s dos parte, y sirven a 
sus lectores una especie de ensalada ru­
sa de telegramas, s i a S a
sas de imposible digestí,ou, ni siquiera 
Con el bicarbonato del escepticismo.
Pues bien. Fuera de los encasiUados 
eí-ictivamenteen algún gremio político, 
demás españoles que leen prensa día- 
' Z  t Z  Sjan en la fe n fe n ca  de pen 6-
Con motivo de la guerra europea se 
viene pefiando la responsabilidad, como 
principal causante, al kaiser y al partido 
militarista germánico; pero a nadie se le 
ha ocurrido sospechar, que la guerra ac­
tual, la fomentan en la prensa y hasta en 
los campos de batalla, las industrias dé 
material de guerra. ;
gn  Europa éstas tienen más importan­
cia que ningupa otra clase de industrias; 
todo el mundo sabe que ja  Gasa alema­
na de Krup, de fabricación de cañones, 
tiene empleados más de 40.000 indivi­
duos, y que la de' Schnider de Francia, 
también constructora de cañones y plan­
chas de blindaje, sostiene otro número 
fabuloso de obreros, y tanto estas indus- 
ícias, como otras muchas en toda clase 
‘ de pólvorá, fu§ilp?? aiiietí-aUadoras, mi­
nas etc. etc. ocupun infinidqdád de erp-r 
pleados, industrias que dan unos divi­
dendos magníficos, lo que les permite: 
foipeptap §1 pspíritu guerrero "en la pren­
sa y  en laS'agénsias telegráficas.
No habrá paz sólidamente establecida, 
mientras los gobiernos no se incauten de 
estas industrias bélicas.
A. MacÍAs JimÉNEZ;
stn líW H na no se gug
L u ego la  5 guerras napoleón icas de»
ozan la Prusia, que es derrotada en. «inorancias ÍH-Stóncas, g g





La paz de T ilsit, en i8 o7 , perm ite a  
los tioh e  nzollern una com pleta  reor- 
ganizació n de la  Prusia, dq la que, e 
trotada e n Lützén, D resde  y  Leipzig,, 
toma el j  n á s  cóm pleto  desquite en a -  
extendiendp. ,sus., l iW t .e s ,con  
pados de Colonia,
:im , un fragm ento-de . la P om e­
lo s  ducados de B erg , Jullers y
864, com o consecuencia  de la 
, con  Dinam arca, los  H oh enzo 
,e anexionan los  ducados de » t e -  










'« .sv  es a gic . 33 .
ÍL  Tiji Correó Español aprueba el ‘bom?
¿L \ d e  la catedral de Reims y la_ des- 
bardec Lovaina? ¿AZ Liberal se indig-
trucción N/j^jidálicos ambos hechos?
na y juzga . 'Ji&j-ente se encoge de hom- 
El lector inu ju icio . Sigue pen-
bros. No ha forn» síjppufia fiue
ísando en sus cosas. ' héiiger.áuTpueda abrigar por uno V minuto
Ues no;arrostra el pqhgro ;gQn
fle  discusión. A  su » nuestros
ese hermetismo acolchado ée .
pueblos, y  P7 “X l a U a s  LOS n l b “ S vC-
estrepito de las patauas . fran-
sos, alemanes, belgas, ,. nada le 
ceses que lee en los periódicos, nada. |e
dicen;,, .
División de fuerzas
Dice «The Times» que los alemanes 
han reducido la guarnición de Bruselas 
a unos cuantos centenares fle hombres', 
evacuando la mayoría de las ciudades 
belgas que. ocupaban.
La línea del Mosqa está débilmente de­
fendida.
Todas lafi fuerzas.germanás de Bélgica 
ée han dividido en dos partes; una pone' 
sitio a Amberes, y la otra se dirige al 
norte de Francia.
Bombardeo
El g.óberhadór militar de Amberes. ha 
avisado al vecindario que el bombardeo 
es inminente, autorizando a que se mar­
che quien quiera.
Anuncia, sin embargo, que bajo el 
punto de vista militar, el bombardeo se­
rá inofensivo. A piqué
El Alraírantazg^o comunica que un sub­
marino ; echó a pique, por medio de tor­
pedos, a un contratorpedero alemán, cer­
ca del río Ems.
Orden
Telegrafían fle Retrogrado asegurando 
que el kaiser dirigió las operaciones de 
Ossovieíz, ordenando tomar la plaza en 
tres días.
La arUlléría alemana arrojó sobre la 
ciudad 4O.ÓOO obuses, pero la caballería 
rusa se apoderó de las posiciones germá­
nicas.
i S Ó C Í Í D l T F i U ñ M p l c a
Real conservatorio ^
De conformidad con la convocatoria 
publicada en el mes de Junio próximo 
pasado, los concursos a premios para 
alumnos oficiales y no oficiales, 
lugar en .este Centro el domingo H  del
corriente, fl las dfi§ dp ja-tarde,
Estos actos son públicos, '•
Málaga 6. de Octubre de 1914.— El se­
cretario, PZactóo Gómez de Cádiz y Gó­
mez.
Pyoclaimas 
Varios oficiales alemanes llevaban una 
proclama del emperador, invitando a los 
moradores, de las regiones invadidas a 
unirse a los alemanes contra ios niso.a.
M ilá n
Austria desalentada
«11 Seccolo» ha recibido de, Londres 
una información en que se asegura que 
Austria, visiblemente desalentada, jeme 
que la guerra destruya su nacionalidad, 
y  en, su vista ha entregadm a Alemania 
las tropas fifié Í9 q^gedarí, lás cuales se- 
ahora mandadas por generales ger- 
ipánicqs.
Pero si al final de Octubre, los comba­
tes que se libran en Cracovia le Son des­
favorables, Austria pedirá la paz y aban­
donará a Alemania.
Termina la iníbrmación diciendo que 
en Londres^se esperan antes de Novieií\- 
bra importantes sucesos (|iia cambiarán 
el aspecto de la gqórrá<
De Cetina
D a  e i j e p o ^ i ^ c i ó n
de m ineral
Varias entidades de Bilbao se han di­
rigido al Gobierno haciéndole ver los 
perjuicios tan grandes qué sé irrogan a 
los mineros con la disposición deí Go­
bierno británico,declarando contrabando 
de guerra el mineral de hierro.
Como esta medida anula por.completo 
la exportación de los productos mineros 
de Bilbao,.el trabajo en las minas habrá 
necesariamente de pasar y sufrir un gra­
ve conflicto, pues millares de obreros 
quedarán en la indigencia.
El Gobierno ha comenzado a preocu­
parse del asunto y el marqués de Lema 
interpondrá sus buenos oficios cerca d.el 
Gobierno inglés para conseguir la exen­
ción en los productos mineros españoles.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
DE SOCIEDAD
Han marchado a MelíUa los distingui- 
dos señores de Villalba y nuestro respe- íf 
table amigo, señor Fernández Guerrero.
Se encuentran en Córdoba, en su viaje 
de bodas, el señor don Valentín San R o -  jj 
m.er6_y su bellísima esposa doña María .J 
Matilde Masó. ,in
A  Granada ha regresado el alto ern- ii 
pleado de los Ferrocarriles del Sur de *1;. 
España, don Rafael González Aurioles, ¡i
^  í
En Jaén ha fallecido el ex-senador del p, 
reino,,d(0n Rafael de Nido Ségaierva, per-i'i^
sona de relevantes méritos y empareataH, .j
da con distinguida familia de esta loca li- 
dad, _
El señor Nido había desempeñada ía '!' 
alcaldía de Jaén y los gobiernos civilesijii 
de Badajoz y Huelva. |í¡
A la familia doliente enviamos nuestro 
más sentido pésame.
Procedente do Laraclie, se encuentra l| 
en Málaga el distinguido médico de S a - • 




D É  A M T g O S  Í ) É L  P A I S  
Pla25a d e  la  C o n s t itu G ió n  2
I Abierta de once de la mañana a tres de la tardé y de siete a nneve de la noche-
Máquina destruida
Un aeroplano, aiistriaco qneqüerla ob­
servar las baterías Lancesas, fué alcan­
zado por una bala de cañón, cayendo %\
' Cañoneo
Los austríacos han cañoneado las po­




A  las doce de la mañana nos recibió el 
señor Dato en el mihísteno de la (gober­
nación, manifestándonos que esta maña­
na,a las nueve,le telefoneó desde palacio 
el ayudante de servicio de don Alfonso, 
comunicándole que éste se hallaba lige­
ramente enfermo y por lo tanto procedía 
suspender el Consejo de ministros que 
había de celebrarse en palacio.
A  las diez en punto— agregó el señor 
Dato— fui al alcázar y despachó con don 
Alfonso durante hora y cuarto.
El monarca Sólo sufre una pequeña in­
disposición que carece de importancia, 
Ayer, después del paseo a caballo p^p 
la casa de Campo, se sintió dqfl Álfonso 
ligeramente indispuesto y pop jg noche 
sufrió una poca, de destemplanza.
El módico de cámara le  prohibió ter­
minantemente que se levantara hoy para 
evitar el catarro y que mañana pudiera 
reanudar su vida ordinaria; don Alfonso 
se ehoueníra sin fiebre.
Gomo ustedes saben, la resistencia del 
rey es envidiable y su salud no ha sufri­
do el más ligero oontratiempo, no obs­
tante los dos meses de extraordinarios 
trabajos que lleva, puós habla y se infor­
ma oOnstantemente dé los actuales sucé^ 
sos. Él mismo lleva la marcha de la earri- 
paña en el Este y Oeste de Europa y dia­
riamente dedica ün gran rato al estudio 
de las ofensivas, cuyo desenvolvimiento 
sigue,colocando en los numerosos mapas 
que tiene en su despacho, banderiías in­
dicadoras de la ,posición dé los beligeran­
tes, según los noticias que recibe.
Esta tarde iré a palacio y  dé nuevo 
conversaré con don Alfonso.
Situación de A m beres
Las últimas nuevas recibidas acerca 
de la situación de Amberés,.consideran a 
esta muy crUio.a,̂ . ^aeguranflo que los 
alemapes aprietan cada vez más el cerco 
dé la ciudad, cuya rendición se considera 
inminente.
El jefe del ejército sitiador ha concedi­
do un plazo a la población civil para que 
abandone la ciudad.
Parece que la corte belga se traslada­
rá a Ostende para desde allí embar­
car con desfiuu a Holanda, tan pronto lo 
réquiarau las circunstancias..
Ifliormes de buen origen afirman que 
de un momento a otro se espera una 
gran batalla entre el ejército belga y el 
alemán, que decidirá la suerte de Bél­
gica.
(C o n t in u a  e n  t e r c e r a  p la n a )
En Antequera ha dado a luz, con toda . 
felicidad, una robusta niña,la distinguida¡jf 
señ.bra doña Maria Jesús Berdoy, esposa j' 
de nuestro estimado amigo, el Adminis- •, 
trador de la Tabacalera en aquella plaza|; 
don Manuel Morales Berdoy. ;
Ha llegada de Almería el ilusfrado ca­
pitán de cara’bjneros don Manuel Zurita' 
Alonso. ‘
Ha regrésado a Tebas, el acreditadoti 
industrial de aquella plaza, don Leonar 
do Medina Ramos.
De Melilla ^lan venido los distinguidos' 
senóre^fll» Francos y nuestros estimados
amií» js, don José Parreno v don ArturoT\r ’ J
.sano.
Nuestro estimado amigo don Ramón , 
Irrisarri Pastor, ha tenido una recaida , 
en la enfermedad que le aquejaba. ií!
Lo lamentamos muchos y le deseamoSiiji 
un pronto restablecimiento. ]i-
Se espera la llegada en Alora del dis-| 
tinguido ofióial de la Escolta Real, don 
Garios Nieulant, primogénito de los mar-.,» 
queses de Sotomayor.
VíS
De la corte lia regresado nuestro apre-i: 
ciable amigo, don Angel de la Rosa y 
Jiméuez de la Plata.
La gidministración monárquica
¡Cómo están los Ayuntaiientos!
Resultado de la inspección gubernativa' 
al Ayuntamiento de Casares. ,!
(Conclusión.) i
20 No se ha practicado liqliidacióri, 
dando cuenta de la autorización a don' 
Valentín Pancorbo por acuerdo de 31 de 
Octubre de 1908 para liquidación y pagíj.
' del crédito contra el Estado que abonará 
la este Ayuntamiento por la enajenaciópj 
í de bienes.
Cerradas las dos escuelas de niños' 
ly  adeudando este Ayuntamiento más de: 
*50 por ciento de lo consignado en presu- 
: puesto desde 1907 al 1913, es evidente sv 
abandono y negligencia en ramo de tants, 
importancia como es la primera ense­
ñanza.
22 Que con fondos del presupuesto di 
1907 se han pagado atenciones de otre 
por importe de 2.336‘76 pesetas.I 23 Que igualmente se han salisfechc 
, 2.232‘25 ptas. en el de 190^.
Página segunda
EL POPÜLAR'
D iB  í  CÜLIi
O C T U B R E
Luna menguante el 12 a las 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
L A
T I G U A  C A S A  D E l
Viernes 9 Octubre
9-33
MAS A N T IC U A  Y  C O N O C ID A  EN A R T IC U L O S ESPECIALES A  PRECIOS DF at m a t f v  
DEPAETAMENtr0DECÓÍÍFFrOnTJi7Q V ^ D E  ALM ACEN
<=oda 6U escala. Canastillas pLaTecL°¿ n 3 o s ° £ a  Sombreros de piqué. Ajuares
ris. Colchas nansW ,;iqX;.da:c;r?et?rrca”para me^s,^cauc_hoiE para cama. oucne». í  axaas ae pma seda. Quitasoles,guantes y velos de Chantüly. Hule inglés
Semana 43.— VIERNES 
Santos gde hoy.— San Dionisio.
Santos de mañana.—San Francisco de 
Borja y san Luis Beltrán.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H ORAS.— En Santiago. 
Para mañana.— Idem-
SECCION DE HILOS, 
para
A _________
cajitas de medias docenas j>ropias paraLAS MEJORES FABRICAS.— Medias transparentes y caladas^Calpp+fTÍfi<
edia» piezas, todo coa p S r p L X fS
es y camisetas prepara- 
cama. Telas blancas
árrlbcrc y Pascual.
^Ifiiacéo al ^  7 a s m  69 f tm S v íá .
13. Sania María. 13.-
:>Ki :>'i}
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLS'ÍLLO
de esta casa, encajes y  bordados
Es indispensable visitar y comprar en la A N T IC U A  C A SA  del ABUELO.
La
Bsferto «i« «Win#, rtariwwlrala». R e tro s . Chapas dt cine y tatán, 
Rtambrta. EslsAos. (>Iojas d« tala, TorniUerla, Cíavaaón. Cementos, & A
m u y  i m p o r t a n t e
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
1 han pagado24 Que así mismo se 5.995‘97 ptas. en el de 1909.
25 Que en el de 1910 se han dado dis­
tinta aplicación a 8.694‘61 pesetas.
26 Igualmente en el año 1911 se han 
pagado del capital de i’esultas 3.441‘72 
pesetas,
27 Én lo relativo al del 1912 también 
se ha abonado 2.260‘59 pesetas más de 
los ingresos habidos en el capítulo de 
resultas.
28 Que en el año de 1913, según re­
sulta de los libros de contabilidad, sé ha 
dado distinta aplicación á 2.042‘45 pese­
tas.
29 Que no se ha ingresado en las ar­
cas municipales los importes de los 
arriendos de los arbitrios de pesas y me­
didas subastados en los años 1908, 1909, 
1910 y 1911, a pesar de haberse cobrado.
30 Que apesar de no existir consig­
nación alguna de ingresos en el presu­
puesto del pasado año de 1913 y en el del 
actual, por los arbitrios e impuestos de 
puestos públicos, pesas y medidas, mata­
dero y cepaenterio, se viene cobrando, 
sin ingresar en arcas loque se recauda.
31 Como pendiente de cobro se figura 
en la relación de deudores que en la 
cuenta de administración rinde el alcalde 
don José Molina Gil, correspondiente al 
ejercicio de 1913,1a suma de 1.941‘28 pe­
setas, como sobrante de atenciones de 
primera enseñanza del año 1910, siendo 
asi que la Hacienda bonificó en primero
.1 - O OlSliQ'7 ri/:i Ziofo
Y a los efectos del artículo 14 del Re­
glamento de 22 de Abril de 1890 se ex­
tiende y firma la presente para que pue­
dan hacer uso de su derecho los señores 
alcalde y concejales de este Ayunta­
miento.
Casares 23 de Septiembre de 1014.—
Carlos de Lafuente.>'>
Después de lo anteriormente transcri­
to, ¿seguirá el señor Molina sosteniendo 
que su actuación al frente de la alcaldía 
le cuesta mucho dinm'o%
A ntonio Gil R uiz.
SU SCRIPCIO N
a favor de los repatriados españoles, 
cuyas cantidades han sido entrega­
das en este  G obierno civil.
Pesetas
Festejos de la Barriada del Palo
e s p e c e r í a s . 2 0 ,
Relación de los señores que han con - . ' 
tribuido y sus cuotas:
de Junio del mismo año 2.215‘37 de esta 
atención, como ingresadas por este Ayun­
tamiento por cuenta de su cupo de con­
sumos del mismo año.
32 Se hace cargo de las cantidades 
que por el concepto de intereses de lámi- 
.nas intransferibles, correspondiente al 
ejercicio actual han debido ingresar co­
mo abonadas por la Hacienda en sus res­
pectivos vencimientos.
33 Igualmente se hace cargo de pese­
tas l.OOb‘85 céntimos, dejadas de recau­
dar por abandono y negligencia, cierta­
mente del Ayuntamiento,del alcance con­
tra don Gregorio Infante González en su 
cuenta de recaudación. . .,,
34 Las certificaciones libradas en 19 
y 20 del corriente, de no constar asientos 
de pagos por impuesto de utilidades y 
descuentos de sueldos, no son conformes, 
puesto que en los libros de 1908, 1909 y 
1910 aparecen: «Capitúlo 15 Descuentos» 
distintas partidas, qué sumadas ascien­
den 497‘42 pesetas, 721‘75 pesetas y 
659‘33 ptas. respectivamente.
35 Que ramo de tanta importancia, 
como es la beneficencia,lo tiene el Ayun­
tamiento eíi el más completo abandono, 
'puesto que importando sus consignacio­
nes desde 1907 a 1913 inclusives 30.081*88 
pesetas, sólo se han satisfecho 7.556*97 
¡pesetas, es decir, que se adeuda por esta 
preferente atención la importante suma 
de 22.524*91 pesetas.
36 Corrobora el cargo anterior que a 
un solo facultativo titular se le adeuda 
la enorme suma de 14.781*85 pesetas por 
haberes desvengados.
37 Que por el Ayuntamiento no se ob­
servan las prescripciones legales en cuan­
to a sus acuerdos de distribución de fon­
dos, así tampoco por eí ordenador de pa­
gos, ni en orden a preferencia ni en 
cuanto de los obligatorios de los volunta­
rios; de agui el débito de este Ayunta­
miento de 21.886*77 pesetas por atencio­
nes carcelarias de los años de 1907 al 
lactal.
38 Las certificaciones de 20 del co­
rriente respectivas a lo consignado y pa­
gado en los presupuestos de 1907 al 31 de 
Agosto último por el concepto de sueldos 
robustecen los cargos anteriores, en 
cuanto a las distribuciones mensuales de 
fondos y preferencia del ordenador en 
satisfacer pagos voluntarios antes que los 
obligatorios.
39 Que apesar de su carácter obliga­
torio no se ha satisfecho a la Excma. Di­
putación Provincial la parte correspon­
diente, vencida de su contingente del co­
rriente año.
40 Que es bien de notar la preferen­
cia en el pago del arrendamiento de 
casa capitular y la del Juzgndo Munici­
pal en cuanto afecta a Ja propiedad del 
¡Icalde don José Molina Gil, en contrapo 
ición con los años de 1909-1910 y 1911 
p e  instalado el Juzgado en casa de la 
oropiedad de don Francisco Salas Gon- 
ález, no se le abonó.
41 En la certificación de 20 del c c -  
’riente, relativa a lo cobrado por recargo 
nunicipal de 16 por ciento sobre indus- 
rial y 50 por ciento de cédulas persona­
les, no se consignan las pariida^icorres 
aondientes de 1910 al 1913 formalizadas 
Dor la Hacienda.
^  Que el texto de la certificación rc- 
ativa a partidas fallidas, acordadas por 
ústica y urbana sin expresar los nom­
bres de las,personas cuyas cuotas fueron 
leclaradas incobrables, no puede enten- 
ierse más que en el sentido de eludir 
esponsabilidades.
43 Que existe abandono en cuanto a 
administración del Pósito, toda vez
ue la última operación practicada por 
réstamo fué el 7 de Diciembre de 1906.
44 Que en cuanto los servicios de la 
‘xclusiva competencia de los ayunta- 
nientos, como empedrados, alumbrado 
úblico, (del que no se conoce más que 
estigios de su existencia en fecha remo- 
3) surtido de aguas, higiene y salubri- 
ad pública, nada se hace en bien del ve- 
indario que sufre lan punible aban- 
ono.
45 Que no habiéndose publicado los 
cuerdos del Ayuntamiento ni déla ju n - 
1 municipal, además de infringir un 
recepto ep la ley establecido, se ha pri­
ado con ello el ejercicio de un sagfado 
erecho,
 ̂ Suma anterior. . . .
Dona María Gross de Parladé. 
Excm o. Sr. D. Manuel de la Cá­
mara y señora. . .  ̂ ,
Doña Julia Nagel de Van Dulken 
Don José y don Manuel Mata. . 
Don Rafael Moreno Castañeda. 
Doña Matilde Casanova . 
Excmo. Sr. Gobernador Militar. 
Don Enrique Gómez de Cádiz. 
Producto líquido de la función 
dada en el Cine «Victoria E u-
, genia .» . .............................
Alcalde y vecinos de Algatocin. 
Doña Dolores Peñalver de Sal­
cedo .......................................  _
Doña Isabel Vega de Noguera. 
Don José Salas Rom ero y her­
mana ............................ . . .
Ayuntamiento y vecinos de Fuen-
tepiedra .......................................
Doña Virginia Pérez viuda de
Robles . ..................................
Doña Josefa Marzo Lombardo. 
Doña Dolores Giménez de A lar-
có n .................................................
Don Gabriel Sáenz Caffarena. . 
Doña Eraeteria González Viuda 
de Aceña. . . . .  , . . .
Doña Julia Bertuchi Viuda de
F rin k en ...................... .....
Srta. Cristina Caffarena Lom­
bardo.............................................
Srta. Dolores Caffarena Sola, . 
Doña Angustias Vídaurreta de
*■<' Marzo............................................
Srta. Isabel Degrandi . . . . 
Don Alejando Rom ero. . . .  
Doña Virginia Robles de Ro­
mero ............................
Don Antonio Caffarena y señora. 
Dona Teresa Chacón de Bertu-
cb i............................................ .....
Doña Elvira Palanca de Caffa­
rena . . . . . . . . .
Don Francisco Giménez Lom­















D on Eduardo Sánchez, 5; don Eduardo 
M ira,2*50; don Juan Garrido, 5; don Emi­
lio Tomó, 1; don Francisco Ripoll, 1; don 
Ramón Calero, 1; don Francisco Rodrí­
guez, 2; don Francisco Muñoz Martín, 1; 
don José Pérez Moreno, 2; don Salvador 
Dadit, 1; don Manuel Molina, 1; don Jo­
sé Canea, 1; don Juan Ramos, 1; don An­
tonio Romero, 2; don Manuel Martín, 1; 
Uno, 2; don José Guerrero, 1; don Anto­
nio Gil, 2; doña Josefa Galán, 2; don Sal­
vador Barranco, 1; don Enrique García, 
1; uon Cristóbal Alencia, 1; don Lorenzo 
Tomás, 1; don José Gómez, 1; don José 
Mora, 5; don Luis Pombo, 1; don Enri­
que Quedo, 1; don José Román, 1; dlon 
Miguel Serrano, 1; don Antonio Marín, 
1; don Francisco Marín, 1; don Juan Gil, 
5; don Rafael Casielles, 2*50; don Juan 
Casielles, 2*50; don Juan M, Casielles, 
2*50; don José Checa, 0 ‘50; don Antonio 
García, 0*50; don M. Antonio, 1; don Ma­
nuel Rojas, 1; don Antonio Alvarez, 5; 
don Antonio Gil, 5; don Francisco Ro­
bledo, 5; don Salvador Morales, 5*10; don 
Enrique Alcaide, 3; don Manuel Claro, 1; 
dona Enriqueta Villalba, 5; doña Dolores 
Pinazo, 2; don Rafael Giménez, 1; don 
José Medina, 5; don Aurelio García, 25; 
don Antonio Soler, 1; don José Muñoz, 
5; doña María Corpas, 2; don Juan Ló­
pez, 3; don Antonio Ramírez Oleas, 20.
■ ' f  Continuará.)
Hijos de Pedro Valls.- MALAGA
Escritorio: Alameda Pjnnoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Arq^rioa y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
•Pávila (antes Cuarteles), 45.
EL LLAVERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
¿^Establecimiento de Ferretería, Batería de 
5jpc|oma y Herramientas de todas clases.
(Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de Bateiia de oóci- 
na dó pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘60, 5*50, 10*26’ 
12*90 y 10*76 en adelante hasta 60 
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
_ Callicida infalible: curación radical de callos, 
Ojos de gaUoB y durezas de los pies.
A U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L E R  
Coífte “Sfíoeŵ er** para pabíadía y sap afatraj 
Parada frente al Gíjcculo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, pa,ra carreras de distancia ilimitada




De venta en droguerías y tiendas de quinca-
El rey de los callicidas <EáIsamo Oriental», 
ferretería «El Llavero».—D. Fernando fiodri- 
guez.
P O Z O S  A R T E S í A N O S  y  A B i S i N I O S
Sondeos mineros . . Estudios 
Instaláciones completas para riego - - Maquina
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
IngrenieroIDírector; ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Ofícinas: Larios. 6.—Talleres: Cauce, 8 7 10
NOTA.—Es la que más pozos artesianos ha oonstniido en esta provincia.
10 INFORMACION M ILITAR
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAENZ
Alhambra: Don Nicolás (Jarcia,, don 
José Pérez, don Juan Chamiso, don An­
tonio Castro, don Felipe Corpas y don 
Víctor T orres .'




Los señores propietarios de edificios 
que consideren reunir condiciones para 
instalar el Gobierno Militar que en bre­
ve debe trasladarse del que actualmente 
ocupa, pueden pasar por la Secretaría 
del mismo, donde se les facilitarán da­
tos respecto a aquéllos.
15
Para asuntos que le interesan, deben 
presentarse en la Secretaria del Gobierno 
Militar de once a doce de la mañana en 
días laborables los individuos que se re­
lacionan: Francisco Ortega Ramírez, Ju­
lio Granados Tereso, Antonio Retamero 
P.edrosa, Antonio Ortega Díaz, Encarna­
ción García Villalobos, José Jiménez 
Trujillo, Andrés Zamorano González, 
Dionisio Pascual Zamora, Manuel Casti­
llo Castilla, Juan Cabello Ruiz, Antonio 
Muñoz Vega, Josefa Postigo Martín y 
Antonio Romero Ruiz.
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6*6Q. pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*60; moscatel, de 10 y 20 pe-
pGu8rS«
Láp-ima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, u. 6 pesetas. 
Vma|n?es puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon2 Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Theobromina ¡“ Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmaciasy droguerías.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de de Carlos.
Jarabes depura fruta a 1*26 Utro para re- 
fi:esoo8.
Precios convencionales 
, -  ifiestilerías y escritorio: Almacenes
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Semoio a domicilio.—Sucursales y Centros 
dé avwos; Calle Sancha de Lara, 2 (Bstabléoi- 
^ e ^ o  «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
8^ Frents al Puente Te'tuán.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y.los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en Jos niños 
decrecim iento delicado, estimula e l ape­
tito, activa la fagocitosis. Él mejor tónico
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.
Exíjase la marca: A. GIRARD, París. 
El mejor tinte para el cabello,.
Venta en farmacias y  droguerías.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Se ha dispuesto que el módico mayor 
don Enrique Solano Alemany, que presta 
sus servicios en el Hospital Militar de 
esta plaza, marche a Almería con objeto 
de asistir a la sesión que el doce del ac­
tual ha de celebrar la Comisión mixta de 
aquella provincia.
Por la Jefatura de Obras públicas de 
esta provincia se ha concedido el plazo 
improrrogable de ocho días para qne 
presenten sus reclamaciones los propie­
tarios interesados en la expropiación de 
terrenos para la construcción del segun­
do trozo del ferrocarril de Málaga a San 
Fernando.
DE LA PROVINCIA
,y^TrasIadado a la casa de socorro del 
distrito de la M erced, fué reconocido por 
el módico de guardia, quien le apreció 
un ataque de parálisis.
José Montes Villaplana, que así se lia - ’ 
ma el pobre paralítico, fué conducido a 
su domicilio, calle del Cauce número 7-
En la calle dn Refino promovieron 
ayer una reyerta, Francisco Frías Bueno 
y Francisco Morales Ruiz, resultando el 
primero con una herida en el brazo iz­
quierdo.
El, agresor se dió a la fuga.
'■WY,
Salvador Ortiz Domínguez y José Ba- 
lebona del Aguila, prom ovieron ano che 
tuerte escándalo en reyerta, en la plaza 
de Figuerqa, y para aplacar los ánimos 
exaltados de los dos contendientes, acu­
dió una pareja de Seguridad que condujo 
a dichos individuos a la prevención de la 
Aduana. “
la casa de socorro del distrito de la 
i^erced fué curado anocho Antonio Mar- 
‘ Ros, que presentaba una fuertetinez
contusión en la muñeca derecha, produ­
cida al ser atropellado por un automóvil» 
en la calle de Larios.
■ Por esos mundos publica en Su número 
de Octubre, que esta semana se pone a 
la venta, eí siguiente sumario.
rópico de Octubre, por Ceferino 
R. Avecilla. Crónica mundial, por Anto­
nio G. do Linares. En 191..., por Manuel 
A. Bedoya. Un pequeño invento que va­
le una fortuna,por M ax-W ell. De Madrid 
al Cairo, por Prudencio Iglesias Hermi- 
da. Madrigal alegre, por Carlos G. Es- 
presati y Facundo de la Viña. Parentes­
cos artísticos, por Manuel Abril. £1 prín­
cipe bondadoso (cuento infantil), por 
Fern^bijp Mota. Fémina eii París, por 
A lice ’d*'Áubry. :Los Bartolozzi, por «P a- 
blillps ide Valladolid». La feria de Sata­
nás (líóceto de comedia), por «El Bachi­
ller Quesada». Para curar tu dolor (poe­
sía), por Diego San .José. Las leyendas 
del arte: Los esponsales de Otto, por Fer­
nando López Martín. Recuerdo de una 
visita a Pío X , por Melchor de Almagro 
San Martín. Los wagones de la muerte, 
por Gustavo de Maeztu. El mes teatral, 
por «Segundo Término». Tres autógrafos 
interesantes, por Matilde Ras, Consulto­
rio grafológico, pasatiempos, etc.
Precio: una peseta.
Para evacuar asuntos propios, le han 
sido concedidos dos meses de licencia 
para Santiago de Cuba, al guardia civil 
de la Comandancia de esta provincia, 
Gerardo Bartomeu González.
Por la Agencia Ejecutiva son sacadas 
a publica subasta varias fincas del térmi­
no de Benamocarra.
En Cuevas Bajas ha sido presó un su­
jeto llamado Narciso Gallardo Jurado, 
quien provisto de un cuchillo de gran­
des dimensiones, intentó agredir a su 
convecino Cristóbal Jurado Roldán.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición del juez municipal de dicha vi­
lla.
O P T IC A
ARTICULOS FOTOGRAFICOS
Depósito exclusivo en Málaga
de los cristales Isometropes. 
CASA FUNDADA EN 1842. 
Gafas y  lentes de cristal de roca
desde pesetas 4*00. 
J. RIEUMONT. - -  Granada 64 
Frente al estanco.
GRAN SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
desde
El señor Comandante de Marina de la 
provincia de Málaga, ha tenido la aten­
ción, que le agradecemos, de enviarnos 
un ejemplar del folleto sobre los Conve­
nios internacionálGS de La Haya y Con­
ferencia de Landres, y que contiene re- 
glas y preceptos de carácter internacio­
nal,relacionados con la navegación mer­
cante en caso de guerra.
para todos los Santos y Difuntos,
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires 
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
núm. 3 (ce-
EN EL ASILO DE LOS ANGELES
Clínica Oppelt
Médico-Quirúrjica
Con objeto de repartir entre los pue­
blos de la provincia el número de mozos 
que a cada uno de elles le corresponde, 
se reunirá el próximo día 12 en el salóií 
de actos de la Diputación, la Comisión 
mixta de reclutamiento.
La guardia civil de Vélez-Málaga ha 
detenido a un individuo llamado Antonio 
López Alaminos, a quien reclama el Pre­
sidente de la Audiencia.,
DE
V I A S  D I G E S T I  V A S
Martínez de la Vega, 17
Acompañado de los señores Masó y Ar- 
mendáriz, visitó el señor Gobernador de 
la provincia en la tarde de anteayer, el 
Asilo do los Angeles.
Los visitantes fueron recibidos por el 
capellán director del Establecimiento be- 
neTico,Sr. Berrocal y Hermanas de la Ca- 
n dadqne prestan en él mismo sus hu­
manitarios servicios, recorriendo detalla- 
damcntB las distintas dopandoncias, an 
las que Ja limpieza y el orden son irre­
prochables.
En el hermoso departamento de la Re­
pública Argentina, que ocupan las p o - 
bres ancianas, fueron acogidos Jos visi­
tadores con muestras de la mayor grati-
E
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta mur.icípal 
de estómaiío
Especialista de los  H ospitales 
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS
enor Ugarte salió gratamente im­
presionado de su visita y así Jo manifestó, 
tanto a los señores Masó y Armendáriz,' 
presidente y vicepresidente de la Direc­
tiva, como al capellán director y a las 
Hermanas déla  Caridad, proraetiendosu 
mas entusiasta y decidido apoyo para to­
do cuanto pueda contribuir, moral y ma­
teria Imonte, al sostenimiento de tan dig­
na Institución.. ¡Bien lo necesita!
ambién dejó consignadas sus exce­
lentes impresiones en el álbum del Esla- 
blecinuen.to.
d e p o s i t o  d e  
„  , , . C AM AS D E  H IE R R O
Jis la única fabrica que hay en Málaga
—  7i CO M PAÑ IA 7 —  
Especialidad en camas doradas estilo inglés. 
Lfita. casa no vende a planos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene .agentes pro­
pagandistas ni sucursal. ^
Precios sin competencia por ser les de fá- 
ín ^ ; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos Bistemas.
Por tratarse de un malagueño repro­
ducimos las siguientes líneas, que la 
prensa de Valencia dedica al señor Telón 
y.Marín: *'
«En Capitanía general se ha recibido 
una real orden concediendo la cruz de 
tercera clase del Mérito Militar blanca, 
pensionada, al coronel de Ingenieros doií
1 y actual Gobernador
civil de Valencia.
La condecoración se le concede como 
recompensa y en consideración a los im­
portantes servicios que prestó al Ejército 
en el desempeño del cargo de comisario 
regio del primer centenario de los Sitios 
de Zaragoza.
El señor Tejón va dejando a su paso 
por las distintas comisiones y cargos mi- 
litares y civiles que ha desempeñado una 
estela de alabanzas merecidas.
Es el señor Tejón uno de esos espíritus 
rectilíneos parados que no existen sacri- 
ficios p a n d es  cuando del cumplimiento 
del d e b p  se traía. Así Jo acredita-su bri­
llante historia militar. Respecto a su 
conducta como funcionario civil, los va- 
juzgar?e^ motivos sobrados para
La más cordial enhorabuena al pun­
donoroso jefe del Ejército señor Tejón»,
En el cortijo llamado «El Pintor» del 
término de Valle de Abdalajis ha puesto 
fin a su vida el joven de 17 años Gabriel 
Moreno Fernández, que estaba como 
criado a las órdenes del veciUo Cristóbal 
Muñoz Pinto.
Para realizar su decidido propósito, 
salió del cortijo al amanecer, sin ser v is­
to por nadie y se dirigió al pozd, y sir­
viéndose de la soga que tenia el cubo pa­
ra sacar a'gua del mismo, se colgó de un 
árbol ahorcándose.
Se ignoran las causas que hayan impul­
sado al m uchacho para adoptar tan ex 
trema resolución, aunque se dice que 
sostenía,frecuentes disputas con, su pa­
drastro.
El Juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instrnyebdo las diligencias 
de rigor y ordenehdo el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju ­
dicial.
La anciana de ochenta y cuatro años 
fran cisca  Muñoz Ariza, habitaníé en las 
p ox im id ad es  del Cementerio Británico 
dió a n q p e  una  ̂ caída en su domicilio,' 
produciéndose heridas en la cabeza v 
p n tu p on es  y erosiones en diversas par­
tes del cuerpo. ^
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro del Hospital Noble.
AUDIENCIA
Sucesos locales
Los gremios que ayer debieron reunir­
se en la Administración de Hacienda 
p p a  el nombramiento de síndicos y c la - 
sificadops no concurrieron en número 
sp c ie n te  de agremiados, y por tanto 
rán designados de oficio.
En la barriada del Palo riñeron los ve­
cinos Eduardo Román Jerez y Francisco 
Toledo Cervantes, resultando él primero 
con una herida leve en la mejilla dere­
cha, que le causó su contrario con una 
piqueta.
El herido, a quien se le ocupó un re­
vólver, fué curado en la casa de socorro 
de aquella barriada, y el agresor fué de­
tenido por una pareja de la guardia ci­
vil.
De lo ocurrido tiene conocimiento el 
juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda,
Hurto
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer el vecino de Esíepona Miguel 
^  ’ acusado del delito de hurto
El fiscal jDÍdió para el procesado la pe­
na de dos anos y cuatro meses de prisión 
correccional. •
El defensor, señor Blanco Solero, abo* 
gó por la^bsolución  de su defendido,
Señalamientos para hoy
Sección i.*
Vélez-Málaga.— Falsedad e lectora l.^  
Procesado, Antonio Quero V igo y tres
más.—Letrado, señor Martín Velandia.—
Procurador, señor Rodríguez Gasquepb.
>K
Relación de jurkdos que han de ac tuár 
en el cuatrimestre de Septiembre a Di­




Froñfer1;!“ ° " “  Cortos <le
d e L X ? ° C a r r i l l o ,  JimOra
José Lago Sierra, id 
Don Ejiego Franco Ruiz, id.
José Troyano Ramírez, id ’
d o t F Í o l r ® " ^ ™ ^  C ’ rlos
d a U r  J im én ezV era . B ena-
es-
correo llegaron ayer de 
Melilla, jos,pasajeros don Frañctsco Mo­
ma, dona Carlota de Monluy, don Luis 
Campuzano, don Enrique Salvador, don 
JosASolozarno, don Rafael Capablanca, 
dona Mana Panlagua y don Pedro 
Haro. de
^OCASION
Para tener dinero seguro y aumeníarl 
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras de- 
tranvíá.
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS, —  Salámanca, 1
cornunica-
ción, llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua- 
emn se expresan los siguientes viaje-
• Vicente. Dondel, don Fran­
cisco Márquez, don José Pérez, don Ri­
cardo Ruiz, don Leonardo Martínez, don 
Juan Delgado, don Antonio Osuna, y 
don Manuel .lover. ^
Victoria; Don José M .“ Salvador, don 
RameiZunta y. don Antonio López.
Simón: Don^Alfredo Urano, don Enri- 
que Orive, dona Eugenio Mollija, don Jo­
sé Molina, don Luis Garcés y don Ra­
fael Lapiañej:, ^
Según las diligencias practicadas por 
la guardia civil referentes al robo de que 
mariifestó haber sido víctima noches pa­
sadas en el Puerto de la Torre, Manuel 
Torres de la Torre, al que curaron de 
una herida en el muslo izquierdo en la 
casa de socorro del distrito dé Santo Do­
mingo, resulta que el individuo en cues­
tión se dedica al contrabando de tabacoS'' 
y tenía una deuda con sus compañeras 
de «oficio», por cierto negocio. '
Las colegas de Manuel habían prome­
tido hacerle poco menos qup picadillo 
si no les pagaba, y el hombpe, dándosela 
de vivo, ha fingido el Dobô  de loS tres mil 
y pico de reales, y sé- ha disparado un 
tiro en la pierna. '
Es una viveza que ha estado a punto 
de dejarlo cojó; pero el hombre diría en­
tre perder la cabeza, y un tiro en la pier­
na,prefiero lo último.
El guarda particular .losé Ramos en­
contró la madrugada última en las pro­
ximidades del Teatro Vital Aza, a un 
hombre accidentado y ain cpnocimiepto,
Don Manuel Mena Jiménez, Algatocin 
Don Cristóbal Gil Flores, Algafocín. ’ 
Don José Sánchez Moya, Gaucín.
Don Angel Blanco Vázquez, id.
Don Pedro Castillo Quiñones, id.
de?a°ñonT eS C - ' -
Don José Martin Sanjuán, Gaucin. 




R o í  G óm el Gaucin.
Don Manuel Sánchez Moreno, Jíraer
de Libar.
Capacidades
Don Domingo López Viñas, íBena-
lauría.
tocín°”  Holgado Izquiedo, A lga -.q j 
Don José Martín Guerrerp, Benalau-
ria
Don Casto Cálvente Barrocho, Gaucín. r ; 
Don Alonso Gómez Velasco, id.
Don .lacobo Real Vázquez Gaucín 
Don Juan Vega García, Benadalid.- í 
Don Juan García Sánchez, Gaucín.
Don José Carrasco Espinosa, Alga--^ 
tocín. ®
Don Andrés Sánchez 
Frontera.
Don Pedro Román del Río, Gaucín. ' 
pon José Caprino Sierra, Renadalidf
Gil, Cortes de
pagina tercera EL POPULAR Viernes 9 Octubre T014
non Antonio Ramos Díaz, Benalauria. 
y® • -Qarcía Q uzm áíi,. Bena-
iliá-
pon ■'vfjpéó Alvarez Márquez, Benalau-
Don Antonio Moya Alavés, Gaucín., 
ftrjjuBierarios.—Cabezas de fam ilia 
pon Manuel Aranda García, Herrería
Ogy
nVAptonio Sálazar Gómez, Gaona 20.
Jiménez, Cister 11, 
jA^aturnino Domínguez Rubio, Cis-
erosWí Capacidades
JááéOsorio 'Urbaneja, Carmen 52. 
Pon Pé4no Doaaire Ramírez, Alhaurín
Torre.
i e  M álaga
o de lás operaciones de ifiprésos y pa  ̂
«« verificados en la Caja municipal duran- 
tasl día 26 y 26 de Septiembre de 1914:
■ INGRESOS
Pesetas.
istenoia anterior . , ,
ló por Cementerios. . 
» Matadero. . . ,
> Id. P a l o .  . . ,
» Id. Teatinos . . ,
» Carneá. . . .
’ > Inquilinato . . ,
, > Mercados etc i ,
i- » Patentes . . , .
> Cabras, etfc . . ,










437‘ l l  
189‘50
iae i  . .
» Cédulas personales.
> Carruajes . . .
> Carros y bateás. .
> Pescados. . . .
> Aguas. . . . .
> Alcantarillas . .
» Extraordinarios . 
» Sellos para anun­
cios . . . . .
> Acarreto de carnes,
> Arrendamiento de
aguas . . . .

















tista de impresos. . 
¡ción pública, . . 
de aguas,, .. . .
5». • . • >«• • .•
il de incendios.
¡OUUi<4* . .........................
do de la Casa Capitular. .
to Escolar- .............................













Total de lo pagado. . . 
tístencla para el 27 Septiembre
TOTAL, r . . . I . 23.061*95
lecaudación ddl
arbitrio do caraos
Di« 8 de Octubre de 1914
Pesetas.
lUD i, .  .  • • •
g de Mataderd . .
} id. rurales. . .
brigada sanitaria, 
'arque sanitario. .
icgvo « • • •
carreto de carnes 
















Matadero. . • • . . 1.886*32
> del. Palo . . . 13*20
> de Churriana . . 00*00
> de Teatinos , . 00*00
SahorbanOB • • . . 0*00
Poniente . » . , , 24'64
Ctotiana . . . 10*61
Cártama < . • , , 4*16
Suárez . . , . , 0*00
Morales . . « . . 3*59
Levante . . . . 3*38
Capuchinos. . . 1‘96
PerrocarTil. , 40*48
Zamarrilla. . . , . 19*Í0
íalo . , , . . . 28*03
áduana . . . . . 6*28
. . 00*00 
. . 0*00
Total . . . .'2.043*65
Matadero
tado demostrativo de las teses sacrifica- 
el día 7 de Octubre, su peso en canal y 
ího de adeudo por todos conceptos: 
vacunos y 5 terneras, peso 3.552*000 ki- 
imos, pesetas 355*20.
lanar y cabrío, peso 488*150 kilogramos, 
la», 16*75. .
cerdos, peso 1.958*000 kilógramos, pese- 
196*80.
me» frescas, peso 00 kilógramos, pesetas
sanitario de Cártama, peso 65*00 
r—.08, pesetas, 6*60. 
tolde peso, 5.993*750 kilógramos. 
tai ^  adeudo, 674*52 pesetas.
Cementerios
íaudación dbtsnida en el día 8 de 
) por los conceptos siguientes; 
r inhumaciones, 190* OO pesetas, 
tpermanencias, 27*50 pesetas, 
rexhumaciones, 37*50 pesetas, 
r registro de panteones y nichos 00*00. 
tal ^0*00 pesetas.
DELEGSCiÚN DE H.4C!EN0!l
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería do ílacienÚa 35.992*02 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesoi’cria de Hacien­
da un depósito de 105 pesetas, don Fernando 
Carrasco Vázquez, para optar a la subasta de 
empleo de piedras acopiadas para la repara- 
cióu del trozo primero dé la carretera de Bai- 
lén a Málaga.
La Jefatura de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
pastos de los montes denominados «Concha», 
«Espartos» y «Maldonadp», de los propios del 
pueblo de Monda, a favor de don José Fer­
nández Rojas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con- 
,cedido3 los siguientes: retiros:
Mariano García Ruizj carabinerp, 38*02 pe­
setas.
Pascual Ginés Garcia, guardia civil, 38*02 
pesetas. , ■
Don Francisco Loméña Peña, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Juan Martínez Cano, padre del solda­
do Alonso Mártinéz Bélmonte, 182*50 pesetas.
Doña Mariana Inda Junquito, viuda del 
prirner teniente don Domingo Sans Núñez, 
470 pesetas. ^
Doña Tomasa, don Juan, don Félix, don 
Joaquín y don Máximo Salcedo Gil, huérfa­





)r «Luis Viyes», de Melilla. 
«Primero», de Cádiz.
«Hiscana», de Marbella. 
«Sevilla», de Tetuán.
«Cabo Menor», de Alicante. 
«Lycia», de Palermo 
«Antonio Ferrer», de Cádiz. 
«Cabo Tres Forcas», de Ídem. 
«Cattaro», de Almería,
Vapores despachados
^or «Luis Vives», para Melilla. 
«Hiscana», para ídem. 
«Primero», para Barcelona. 
«Cabo Tres Forcas», para ídem. 
«Antonio Ferrer», para ídem. 
«Cabo Menor», para Bilbao. 
«Sevilla», para Gibraltar.
^otas de Marina
fuerzas de carabineros de la 3.“ y 4,̂  
primera compañía, practicarán 
de tiro al blanco los dias 16 y IJ^del 
«̂1 de ocho a doce de la mañana, eñ el 
peonoeido por «Punta Negra», en Torre-
este motivó ha publicado un edicto la 
P^ndancia de Marina, h.aciendo saber a los 
se abstengan de navegar en di- 
dias y a las horas indicadas pór el punto 
®encionado lugar, cou él fin de evitar 
'fleates desgraciados.
fEDID GORAC real tesoro ; 
J'CEZ IDEAL REAL TESORO
A Q i í i V i f f i £ s :
ES LA MATERIA NÍTHOfiEMAOA' MEJOR 






ENCARNACION PEREZ, profesora en 
partos y masajes, con titulo expedido por 
la Facultad de Medicina de Madrid, ofre­
ce sué servicios proícsionalcs
STRAGHANT 1. -  PREGfGS MÓDICOS
Lá áLEGBÍá
RESTAU RANT Y TIE.ND.A DE VINOS
C IP R IA N O  M A R T ÍN E Z
Servicio y cubierto a la carta — i— — — _ — 
—. — — Especialidad en v.nos de los Motiles 
18. MARIN GAEOIA, 18
EL ráOBTE_̂ ^
Fábrica de belaaos estiio IlMCiLES, y 
refrescos de todas ciases 
' POZOS DÜLOES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés rórez.) ,
En este easableeimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de Ó‘30 pe-, 
setas; a domioilhí eñ'curiosos estuches 0*60; :dê  
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
F. MasóTorruella
Se" han recibido las grandes Colcooionea de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico sm-tide en gó- 
íTeros negros dé todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en eombréros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos ios gustos y en iodos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
tíouioB blancos de todas clases qué tan acredita­
dos tiene esta casa.
ESPECTACULOS PÚBLICOS
T eatro Lara
Anteanoche abrió de nuevo, sus puertas 
el Circo de Atarazanas con una compa­
ñía gimnástica acrobática, equilibrista cós­
mico, mímica y musical— ¡ahí van títulos, 
— según la anuncia su empresario señor
0Sdi«
Como ocurre por lo general en esta
clase de espectáculos integran la cotiijia* 
ñía artistas de mérito como son «Rosina 
0 Ivonne», muy buenos acróbatas, be le- 
í"za suma por parle de ella y agilidad 
asombrosa por parle de él; « f h e  Juraén- 
c(^  con sr. originales pirámides de Egip- 
to, y el «Gran Teodoro» con su dos aero­
planos caprichosos.
En cambio hay núineros cuyos artis­
tas ejecutan trabajos demasiado conoci­
dos, ,
La compañía en conjunto es muy acep­
table, y  renovando e.Upersonal de cuan­
do em cuando, les auguramos una buena 
temporada.
Tanto anteanoche como anoche v ié - 
ronse las secciones que se celebraron, 
muy concurridas, especialmente la no­
che del debut, que hubo un verdadero 
lleno.
El paisano «Chicharito» viene «mas 
gracioso», que otras vi^ées.
Para todos las artistas tiene el público 
aplausos cariñosos y entusiastas.
T eatro V ital A za
Anoche debutó en este coliseo, la can­
tadora de aires regionales, Amalia Man­
zano, que fué favorablemente acogida 
por el público, alcanzando muchos aplau­
sos en premio a la excelencia de su tra­
bajo.
C A SA  D E P R E ST A M O S
Calle del Cerrojo núm ero 2S
SUBASTA
de los lotes vencidos procedentes 4e los 
empeños verificados en los meses de Di­
ciembre 1913, Enero y Febrero 1914, que 
se celebrará en los días 8, 9 y 10 del ac­
tual, empezando a la una y media de la 
tarde.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Ac^ra del Gasino núm. 13.
T O R O S
(telegrama especial)
(por t e l é g r a f o )
Madrid 8-1914, 
En Granada
Con un lleno completo, se ha celebrado 
la corrida a beneficio dó 'lá ' Asociación 
de la Prensa. -. v
Se lidian toros de Pablo Hornero por 
las cuadrillas de Lagartijillo ‘chico y los 
hermanos Gallo.
Asesoran a las distinguidas damas que 
ocupan el palco presidencial los famosos 
exdiestros Guerrita y Mazzantini.
El mayor de los Gallo realiza en el 
prim ero una gran faena, parados pin­
chazos y una estocada delantera.
El diestro granadino desarrolla en el 
segundo un trabajo valiente, y termina 
de un pinchazo y una estocada.
Joselito Maravilla torea al tercero sin 
ayuda del peonaje y  adornándose mu­
cho, finiquita a su enemigo de un pih- 
chazo superior y una estocada ida.
En el cuarto emplea Rafael Gómez 
una faena con -muchas precauciones, 
para dos pinckazos en el pescuezo^ una 
estocada delaritéra, y  deáí^abelja..
A l quinto lo muletea Lagartijillo, muy 
distanciado, pincha dos veces en hueso 
y al entrar a matar lo alcanza la res, 
resultando contusionado, termina con un 
descabello.
El último es despachado por Joselito 
tras una buena faena de dos pinchazos y 
una estocada.
Con Bélmónte loreará Gallito chicó.. 
Los proyectos de la empresa han pro­
ducido gran espectación.








. LISBOA.—-Hoy se reunió el Consejo 
sanitario , para tratar de la aparición de 
casos de enfermedad sospechosa, en un 





P an y  trabajo
BARCELONA.-^A última hora, nume­
rosos grupos de desocupados recorrieron 
la población en actitud pacífica, pero 
gritando ¡pan y trabajol ^
La policía marchó en su seguimiento, 
logrando dispersarlos,
En el vecindario notíjso bastante alar­
ma, y e n  algunas calles se cerraron las 
tiendas.
R estos
ZARAGO ZA.— Se ultiman los trabajos 
para organizar la procesión cívica que 
ha trasladar los restos; del Justicia Ma­
yor. Lanuza, a la iglesia de San Caye­
tano.
Crías
SAN SEBASTIAN.— En el río U ru- 
mea se han soltado 1 G.0()0 crías, de.saK 
'frión, procedentué de órijoro  'MügaWré 
(Navarra).





J t ia n  Bolm oijite
No obstahle decirse qüe el diestro de 
Triana Juan Belmente había dado por 
terminados süs trabajos íaurinos en el 
presente año, es muy posible que vuelva 
a torear en Madrid.
Se asegura que el próximo domingo 
alternará con Vicente Pastor, que se en­
cuentra restablecido de la lesión que su - 
fria.,
Además, la empresa prepara para e* 
jueves siguiente una gran combinación 
que será sin duda la mejor de la tempo­
rada que finaliza.
El comandante general Ide Melilla, te­
legrafía dando euénta de. una terrible 
catástrofe ferroviaria ocurrido en el te­
rritorio de su mando.
Cerca de la posada del Cabo Moreno, 
en la linea férrea de la Compáñía minera 
del Rif, chocaron el tren de San Juan de 
lasiMinas y uno de la Junta de Fomento, 
que iba cargado de piedras para las obras 
que se vienen realizando en aquella 
plaza.
Al divisarse los dos convoyes,, el ma­
quinista del primero pudo refrenar para 
evitar la catástrofe; pero el segundo, 
aunque intentó hacer lo mismo, no lo lo­
gró, por la velocidad que llevaba.
El choque fué horrible y ambos trenes 
sufrieron grandes destrozos, especial­
mente el de la Junta de Fomento, cuyas 
u#dades quedaron hechas añicos.
del choque resultaron 
.cuatro obreros muertos y  veintidós heri­
dos,:! tres de ellos gravísimos.
Poco después de ocurrido el suceso, el 
comandante general señor Jordana, 
acompañado de las autoridades de Meli­
lla y|de personal sanitario, se trasladó al 
lugar de la catástrofe, dictando las ór­
denes oportunas.
Las ambulancias de Sanidad recogie­
ron  a (as víctimas, trasladándolas al hos­
pital, más próximo donde fueron conve­
nientemente asistidas.
Retiradas las victimas, el personal de 
la Compañía minera y una sección de in­
genieros comenzaron los trabajos para 
dejar expedita la via.
El telegrama oficial añade que ha sido 
nombrado un juez especial pai*a que ins­
truya la oportuna causa, depurando las 
responsabilidades.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Guerra:
Ordenando que el general de brigada, 
don Rafael Sevilla, cese én el cargo de 
comandante general d© artillería de la 
quinta región, y pase a la sección de 
reserva, por cumplir la edad reglamen­
taria.
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel de caballería, don José Caval- 
canti.
Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
capitanía de la octava región al general 
de brigada don Ramón Domingo Ibarra, 
que ejerce igualkargo en la comandan­
cia general de Melilla.
Idem comandante general de artillería 
de la quinta región, al general de briga­
da don Máximo Pascual, que desempeña 
igual cargo en la séptima región.
Idem comandante general de artillería 
de la séptima región al general de bri­
gada don Francisco Salavera, que se ha­
ll^ fie cuartel.
' La real fam ilia
Don Alfonso mejora, aunque sigue en 
cama.
/la s  reinas dieron.el acostuinbrado pa­
seó.
En palacio
Dato estuvo esta tarde en palacio para 
dar cuenta al rey de las noticias recibí- 
! das.
A la salida 'del alcázar se detuvo con 
los periodistas.
Casos sospechosos
Noticias oficiales recibidas en Madrid 
dan cuenta de haberse registrado casos 
de enfermedad sospechosa en Toledo.
Para dicha capital marchó el inspector 
de .sanidad, a fin de estudiar quó clase 
dé enfermedad es.
Parece que eutre los vecinos reina 
bastante alarma, habiéndose adoptado en 
la Academia de infantería rigurosas me­
didas para evitar ei contagio.
Sánchez G uerra
Preguntado el ministro de la Goberna­
ción por los periodistas, acerca del esta­
do del rey, contestó que se encontraba 
mejor.
Dijo, además, que Dato había ido a 
palacio a someter a la  firma del rey la 
aprobación del decreto convocando a 
elección parcial de un diputado a Cortes 
en Santa Cruz de Tenerife.
El candidato oficial es Javier Bores 
Romero.
También manifestó que brevemente se 
convocará a elección de diputedos pro­
vinciales en el distrito de la Universidad.
Norm alidad
En el ministerio dd Estado se ha reci­
bido una noticia oficial de Fernando 
Poó, comunicando que la tranquilidad es 
completa.
Ya había llegado el gobernador, que 
estaba en Bata, y que no pudo regresar 
antes por carecer de barcos.
Sobre una entrevista
La entrevista de Dato con el rey duró 
una hora,
A  la salida nos dijo que lo había ente­
rado de las noticias de la guerra recibi­
das esta tarde, y después le puso a la 
firma un decreto nombrando a Maura 
presidente de comisión de Códigos.
El señor Maura— añadió Dato— era ya 
presidente de una dé las somisiones,pero 
precisaba que la vacante dejadq por 
M oníóro Ríos la ocupara una alta men­
talidad como Maura, eminente juriscon­
sulto, como lo son también cuantos for­
man parte de esa comisión.
También firmó don Alfonso un decreto 
convocando a elección de un diputado 
por el distrito de Santa Cruz de Tenerife, 
en la vacante de Federico Arriaga.
Don Alfonso continúa en cama, pero 
está muy animado.
Mañana se levantará, haciendo vida 
ordinaria.
lar
De otras cosas, nada hay de particu-
L ob liberales
El periódiccD «La Patria» insinúa como 
indicio do posibles aproximaciones entre 
prietistas y romanonistas, el haberse 
acercado un exministro liberal a García 
Prieto, por encargo del conde de Rom a- 
nones, dándole cuenta de los temas de 
gran importancia que se discutieron en 
la reunión celebrada últimamente, y de 
la actitud que adoptaran las huestes del 
expresidente del Consejo.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
D ispon ipdo que mientras dulen las 
actuales circunstancias se admitan como 
justificantes de la exportación, las fac­
turas originales de salida, o copia certi­
ficada; y que el plazo do un año concedi­
do para la exportación se amplié otro 
más.
Idem que en lo sucesivo, a ninguna 
persona, entidad o corporación se le per­
mita publicar periódico alguno con el tí­
tulo de «Diario oficia! de avisos».
Organizando y nombrando el claustro 
del Centro de estudios americanistas, de 
Sevilla.
Relación de aspirantes a oposiciones 
roalringidas de escuelas dé 3.000 y 2000 
peseíaSi
P réstam os
A copisecuencia de las gestiones prac­
ticadas por el ministerio de Hacienda 
cerca del Banco Hipotecario para que 
continúe realizando préstamos destina­
dos a construcciones, en mayor propor­
ción que actualmente, contesta el Banco 
que en Agosto y Septiembre ha hecho 
operaciones por valor de 2.512.000 pese­
tas,. cuando el año pasado solo ascendie­
ron a' 487.500.
El Banco procura hacer mayores prés­
tamos.
Cruces
trón de la Compañía de mar de Larache, 
don Ildefonso Espinosa; y al dibujante 
de ingenieros don Roque Tucat.
V isita  a la  Academ ia
El ministro de la Guerra ha girado 
hoy una visita a la Academia de Infante­
ría, regresando seguidamente a Madrid.
Reunión aplazada
La proyectada reunión de exministros 
liberales ha sido aplazada basta la sema­
na próxima, a cuusa de hallarse algunos 
ausentes de Madrid.
La huelga de tahoneros
El alcalde, ante la posibilidad de la 
huelga de tahoneros, realiza prepara­
tivos para que no se carezca de pan én 
Madrid.
Se agita la idea de establecimientos por 
el Municipio, para la elaboración de di­
cho artículo.
En la sesión que mañana ha de cele­
brar el Ayuntamiento, se exteiúorizarán 
probablemente algunas soluciones enca­
minadas a terminar de una vez con el 
peligro de las frecuentes huelgas de los 
tahoneros.
A cerca de una destitución
Di cese que el exembajador, marqués 
de Villaurrutia envió a un elevado políti­
co extenso inform e relacionado cen su 
destitución.
El asunto quizás se lleve al parlamen­
to, adquiriendo el debate gran importan­
cia.
D iario U niversal
Este periódico abriga dudas de que 
vuélva a reunirse la comisión de presu­
puestos, hasta tanto que no se reanuden 
las sesiones de cortes.
Las cortes
' Un periódico señala la fecha del 20 al 
22 de Octubre para la reapertura de Ms 
corte^. . , •





El Diario oficial del ministerio do la 
guerra publicaré mañana una disposi­
ción concediendo cruces blancas pensio­
nadas, al comandante de artillería don 
Carlos Huelin Arssu, al de infantería 
don, Segunuo Pico Liuih; a los capitanes 
dolí Moisés Sorra,' don Román Meseguer 
y doú Manuel Salgado; al segundo pa -
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 8-1914,
D e  P a r í s
P erros  esp ías
_ Se ha averiguado que los alemanes 
tienen en las vanguardias de sus ejérci­
tos perros amaestrados que desempeñan 
admirablemente el papel de espías.
, Los germanos, aprovechando la fideli­
dad de los canes, a los que tratan admi­
rablemente, los lanzan hacia el campo 
de operaciones enemigo.
Los lebreles lo recorren y dirigiendo 
ladridos hacia donde han visto tropas 
desconocidas, enseñan el lugar en que se 
hallan los aliados.
Después se ponen a la cabeza de las 
tropas y los conducen hacia el lugar de 
los destacamentos enemigos.
Hace veinte días circularon por las 
vanguardias,del ejército francés vanos 
perros, a los que riese les hizo caso, cre­
yendo que el hambre les hacía abando­
nar a sus amos.
Luego se vió que los perros después 
de huzmear por aquellos lugares em ­
prendían la huida dando fuertes ladridos.
La primera noche de aquel día en (¡.ae 
aparecieron los canes, fué sorprendido 
un destacamento francés y entonces com­
prendieron los aliados que aquellos aai -  
malíllos eran utilizados por el enem igo 
para el servicio de exploración.
La segunda vez que hicieron acto de 
presencia ante las vanguardias france­
sas fueron cogidos dos de ellos, e ¡m ue- 
diatamente después se les decapitó coa 
un hacha.
En uno délos collares que llevaban 
encontraron los franceses amarrado a 
una pequeña argolla un manuscrito de 
las operaciones.
L os  indios
Casi todas las tropas indias fueron en­
viadas a la línea de fuego.
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un gabinete de historia natural, y sobre todo de his­
toria sobrenatural;. Aunque aquella pieza estaba ador­
nada, con poco lujo, el adorno era tan a gusto de la 
Brocante, que al verla díó un grito de admiración y 
de alegría.
En electo, de los cuatro ángulos de las paredes 
pendían niil objetos insignM^n^^^^W*'  ̂cualquier otra 
persona, pero preciosos y maravillosos para ella. Re­
tortas en cruz, y encima ün cráneo cubierto con un 
velo negro. Una pierna descarnada hasta el femür, y 
que parecía que daba desdeñosamente con el pie al 
cráneo. Un murciélago gigantesco,, con las alas ex­
tendidas y riendo a carcajadas al ver a un maniquí de­
safiando a una quimera de loza. Un gran ciervo vo­
lante, adornado de toda clase dé figuras cabalísticas, 
colgado del techo y meciéndose en el espacio, en fren­
te de un cocodrilo, que con la boca abierta parecía 
que quería tragarle. Un as de espadas gigantesco 
combatiendo con un as de oro enano. Una serpien­
te rellena de paja rodeada al árbol de la ciencia del bien 
y del mal. Un capuchino de cartón que indicaba los 
cambios de tiempo, Un reloj de arena que marcaba la 
hora. Una trompeta grandeque parecía que no espera­
ba más que el postrer minuto para tocar por si mis­
ma el juicio final.
En fin, todo un mueblaje de hechicería, es decir, 
la materialización del sueño que la Brocante había 
tenido toda su vida,.el mundo de una quirómántica, 
realizado por la imaginación de un pintor. Hasta la
corneja tenia su campanario en un rincón del cuarto, 
y los perros su nicho en unos toneles. Una cama de 
columnas salomónicas completaban el mueblaje de 
aquella pieza.
El gabinete de Babolin era una píececita tapizada 
de aquel gris,-con una cama de hierro muy limpia, 
muy nueva, dos sillas, una mesa y  un estante que 
formaba armario en la parte iníerior,"y sostenía unos 
cuarenta volúmenes en la superior.
En cuanto a la piececita del entresuelo, es decir, 
el cuarto de «Rosa de Navidad», era una obra maes­
tra de sencillez. Parecía un cuarto de muñeca, cubier­
to de persa de color de rosa, con cordones celestes,, 
cortinas y muebles iguales. Las porcelanas de la chi­
menea y del tocador eran azules con ramos semejan­
tes a los de la persa; el tapiz era todo azul. El único 
cuadro de aquel cuarto era un gran medallón dorado, 
que encerraba una pintura ai pastel. Aquella pintura 
era el retrato del hada Carita, tan parecido, que hacia 
lanzar un grito de sorpresa a cuantos la conocían. Ei 
hada vestía su traje de tal para ira los saraos del cie­
lo.'A l salir del cuarto iantástico de la Brocante y en­
trar en aquel cuartito, se sentía uno maravillado y 
regocijado como cuando vuelve a ver el sol al salir 
délas Catacumbas.
La Brocante volvió como había ido, es decir, co­
rriendo. Anunció la buena noticia a «Rosa de Navi­
dad» y a Babolin, y se decidió trasladarse a la «casa 
del hada», no al día siguiente sino aquel m ism o día.
•iíl
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Marcbaroix conter tisimas, (iomosirar. - 
do impaciencia por guerrear.
E clesiásticos 
AclualmenLe hay en el ejército 20.000 




Un aeroplano arrojó esta m añanados 
bombas on e! llano de Saint Denis, oca­
sionando daños insignificantes.
Otra bomba cayo en Auvervilles, hi­
riendo a ti es personas.
De Londres
Ju icios de uix critico
El crítico militar del periódico «The 
Times» publica un interesantísimo artí­
culo acerca de la campaña.
Dice que dentro de quince días conta­
dos desde el ocho de Octubre, la , situa­
ción estará completamente modificada 
por ocurrir en el Este sucesos de trans- 
eondeníal importancia para el resultado 
de la campaña.
Refiere el escritor que según cálculos 
exactos, los alemanes tienen en Francia 
y Bélgica 79 divisiones dé todas las ar­
mas, y agrega que frente a los rusos han 
puesto Austria y Alemania dos millones 
de hombres.
Asegura después que ambos imperios 
disponen aun de un millón de reservistas 
instruidos y convenientemente equipados 
y municionados.
Termina afirmando que en las márge­
nes del Vístula han emprendido los ejér­
citos austro-húngaro y alemán y el ruso 
una gigantesca batalla de proporciones 
tan considerables y de tal radio de ac­
ción, que comparadas con ella las bata­
llas del M am e y Aisne, son conibates de 
poca importancia.
A hogados
No se tienen noticias de dos tenientes 
que hace días salieron tripulando un 
aeroplano.
Supónese que cayeron en el mar del 
Norte y se ahogaron.
El kaiser
Dicese que el kaiser ha ofrecido, vol­
ver a la Prusia oriental para dirigir las 
operaciones contra los rusos.
Su viaje a Colonia tiene por objeto 
■presidir un Consejo de oficiales genera­
les,
Copenhague
Situación  de A lem ania
Se asegura que la situación en el Im­
perio alemán es extremadamente crítica 
a causa de la falta de trabajo y de la es­
casez de víveres.
Para dem ostrarla carencia de trabajo 
se cita el caso deque una casa de con­
fecciones establecida en Berlín anunció 
en un periódico de escasa circulación 
que necesitaba 15 costureras, y ai día si­
guiente se presentaron ante el dueño 
10.000 mujeres.
í* En Ham burgó,'Berlin y otros pobla­
ciones importantes del es  Estados ale­
manes han ocurrido disturbios en las 
carnecerías, por expenderse la carne de 
ternera de tercera clase a 80 céntimos.
La miseria en toda Alemania es es­
pantosa, habiendo resultado impotentes 
cuantos esfuerzos realizaran el Gobierno 
y los capitalistas para remediar el mal.
De Am sterdam
Contra A m beres
Los alemanes avanzan contra A m - 
beres.
La línea de artillería rompió el fuego 
contra los fuertes exteriores.
Él bombardeo de la ciudad parece in­
minente.
Todo el ejército belga está concentra­
do en Schelde, Am beres y Lierre.
De Constaatinopla
Encuentros
Se han registrado encuentros san­
grientos entre las tropas inglesas y las 




Se conocen detalles del encuentro de 
alemanes e ingleses en Tsing Thao.
Las fuerzas angjojaponesas atacaron 
la plaza por tres puntos distintos.
De Burdeos
Comunicado
■ El comunicado de las tres de la tarde 
dice que el ala izquierda no ha variado.
El enemigo no progresa; por el contra­
rió retrocede en algunos puntos, espe­
cialmente en el norte de Arras, donde la
.i.cción militar se desonviioívc en>;^j¡(]i_ 
ciuces ventajosas para nosotros.
Las fuerzas de caballería siguenbatién- 
dose entre Oise y Sommo.
En la región de Roye el enemigo con­
tinúa resistiendo y recibe frecuentes re­
fuerzos, a pesar do lo cual hemos) vuelto 
a tomar la mayor parte de ías posiciones 
que nos vimos obligados a ceder en com-  ̂
bates anteriores.
Hacia el norte de Aisne él gran núcleo 
de tropas alemanas que se notaba estos 
días, ha disminuido. ■
Entre Verdun y Saint Micbel, el'eri'é- 
migo retrocedió hacia Hattochatoí, pero 
conservando la población de Saint M i- 
cliel, algunas posiciones del norte de 
dicho pueblo y la ribera derecha del 
Meuse.
En W oew re fracasaron repetidos ata­
ques intentados por el enemigo. .
El ala derecha en, Lorena y ios Vosgos 
no ha sufrido modificación.
O fensiva rusa
Según noticias de Retrogrado, el últi­
mo parle oficial dice que prosigue la 
ofensiva rusa en el frente de la Prusia 
oriental.
Continúan desarrollándose violea.tísi- 
tnos combates sobre la frontera oeste de 
Suwalski.
tarde, cián cuon!;-; df' qi;,. corte boiga 
abandono Amlieros, refugiándose cu Os- 
tende.
El rey; Alberto so quedó en Amberes.
Los alemane-i lian comenzado el Bom­
bardeo del ultini I recinto, alcanzando ya 
los proyectiles a la población.
Portugal y  lia guerra
En los centros oficiales han confirma­
do que Portugal se prepara para el envío 
de diez y seis mil hornbres.que lucharán 
al lado de los ejércitos aliados.
Llevarán doscientos cañones.
Instrucciones secretas
Vd, 'ma- ui (■aro;- ¡icp-icíos, el capitán
l'ut'cj:.!,, uii .¿argento, un cabo y cinco
indígenas.
Los moros dejaron sobre el campo tres 





De San Sebastián. L'
Tranquilidad
Personas procedentes' de Londres di-' 
cen que allí reina tranquilidad complet^,'
El público asiste'a los teatros.
Se considera difícil una agrésión noc^* 
turna de los dirigibles alemanes,, ■p’uesdá 
población permanece casi a oscuras'■y 
los reflectores exploran las alturas.
El vecindario acoge estoicamente las 
noticias de la guerra.
Duración
Créese que la guerra durará ihás délo 
que se ha dicho
DE IñDBlD
Madrid 8-1914.
A lem anes y  belgas
Noticias dé buen origen recibidas esta
El p'eriódieó «La Tribuna» dice que 
los delegados' en provincias de don Jai­
me de Borbón, fian recibido instruccio­
nes secretas y muy extensas, en las que 
se consignan deLermiuadaS órdenes para 
el caso en que so intentara que España 
quebrantara lá iiéUtralidad.
Suscripción
La Junta de damas encargada do fó -
meritir la’ suscripción para los repatria­
dos dé; la provincia de Madrid activa sus 
trabajos.
. Nos dice la presidenta, marquesa de 
E'squiláché recibe importantes cantida- 
des,, , , ■
La señora D íaz , Büstamante envió, mil 





Petición y  disparo
BARCELONA.-^Nuevos gbupos reco­
rrieron la población pidiendo pan y tra- 
bájo.
Un obrero,hizo ¡uii dispabo; la policía 
disolvió los grupos.
A  San Sebastián
El señor’' Sáncíiez Guerra m archó a 
San Sebastián.
Encuentro
El genéral Marina comunica que se ha 
registrado un encuentro con los moros, 
matándonos pl teniente Montilla, un sar­
gento y seis indígenas,
.Vino de
Pe pío H a
O R T E G
FaraOONVÁLEOIENTES yPER- 
.SONAtí DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitis- 
m o, etc. ■
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
emiginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior, más la reconstituyente del hierro;
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
ORTEG
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
depositada
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
-necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
‘ (excursiones> olajes, sport, etc., etc)
Cada comprimido equivale a 10 gi-amos
de carne de vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Valí, o as. Farmacia: Calle del León, 18.— MADRID
B A L M E A R I O  D E  A R C H E H A
Reconocido sin competencia pqr todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paralíticas, herpé^ 
ticas y escrofulosas, y  sobre todo, es el medio inás eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE, 
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas, dé Aachen (Aix la Chápelle—Pru­
sia), similares á las de Arcbéna, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos ©n estas aguas termales d.e Archena.
Este Balneario no deja que désear ningún servicio; Instalación hidro- 
terápica completa. Instituto de Mecanoterapia, Estufa de 
desinfección. Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
ultimo sistema de la casa .J. A. John (Aiemánia), Telégrafos, 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Bégimen todo el año. 
Cuatro magniñeos Hoteles) cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene dorécho 
á -ím descuento de 30 por 100 en abono de 15,ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ópiás días,
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estaclón los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; Hoteles del Balneario de Ba­
silio Imreta.
RO M A.—̂ Inspira sei iosTemores el es­
tado del cardenal Eerrala, quien ha su­
frido una grave recaiiín en su dolencia.
Los inédicn.s no se separan de la cabe­
cera del paciente.
L os'ru sos victoriosos
PE7'RÓGr! U )0 .— Lo^; ruí?o.s avanzan 
bácia Cracovia; lenta, pero irresisíible- 
m'onte. ■ ■
Los austríacos han sufrido una nuevá ' 
derrota en el lago Videcfú
'EvacuaGÍón
LONDRES.—^Los lia hitan tes de Ainbe- 
res huyon de los estrág0.s,del bombardeo.
La gran batalla
LONDRES.— La batalla de Aisne toca 
a su término, sin resultado definitivo.
Se lucha encarnizadamente en la Pi­
cardía flamenca.
P arte oíicial
DBRDEOS.— El comunidado de las 
diez dé la neicbcdice que en 'conjunto/la 
situación sé halla eslacionaría.
Las posiciones,ocupadas siguen siendo 
las-mismas, a pesar dc ,al.gunps violeptos 
com'bates, principajni'ente én la Fogión 
de Roye. " ' .
Pidiendo traba jo
B4 R C É LO Ñ A .--L0S obreros-sin traba­
jo  no sé-situaron hoy  fronte al Ayunta­
miento y Goblt^mo éivil, ni recorrieron 
ía ciudad.
A' las diez sé reuméron en, el Parque 
un millar de obrerós cambiando infpre- 
síones. .
BOI.,ETIN OPie
La policía los disolvió.
Las autoridades adoptan grandes pre­
cauciones para evitar que se repita la 
manifestación.
No se lla registrado ineidenté alguno.
El alcalde y el gobernador conferencia­
ron a última hora.
Parece que,el alcalde pidió hora pai*a 
entregar oficiaímébte las própósióiones 
aprobadas en la sesión del martes.
El de ayer publica lo siguiente:
 ̂Real orden dol ministerio de la 
ción sobre nombramientos de directo 
dicos'de las Estacionas sanitarias de 
Sagunto. . y
— O ti-a dol ministerio de Fomento apmí 
do las nuevas tarifas de pasajes presea’ 
por ,1a Compañía Trasatlántica.
— Real decreto del ministerio de H acS
referente a la concesión de nn ciéd ** 
ñOü.OoO, pe eta.s pará subvencionar d 
los me.ses de Octubre, Noviembre v.D, 
bre una linea de vapores trisemanales ;™ 
Bilbao ai puerto británico que más’cottiíel 
a los ihteresés comerciales. ' '
— Real ordeu dé dicho departami-nt 
viendo de acuerdo con . lo estipulado 
Regláménto de cónsitmos de 1898,’ ’q- 
constituye defraudación, el hecho do eiulu 
con destino a' la exportácioa en bttqdé|í 
Jileados habitualmente en. la pesca^fian 
déL-iltura, la especié «Hielo», prócedeáti 
fábricas del pun o de origen
Exposición y  reál decreto del miniéí^^
tlcdfde Instrucción pública- derogando el artlcuifl 3.° de una disposición de la misma clase die 
tada en Junio anterior.
—F'rescripéiones q’tte estallece el Cói
Superior de Emigiación y  que uan cte teáí^ 
en cuenta para el embarque de mujeres '
; ---Edicto de la Jefatura de Obras públfeij, 
sobre expropiación de terrenos;
-^Edictos de varias alcaldías v i-ennííBtA 
rías de diversos j iizp ados. “  ̂ ’
“F e r r o c a r r i l e s  s u b u r B a n o T T *
Sdlidas dé" Málaga pcirü Coin 
Treu-morc^ncías con viajeros a las 8.50 m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas, de Coín/pcura Málaga 
Tren mercancías con viajerós a las 6
Tren discrecional a las 11,15^m. ’ ‘
Tren correp a las 5,t5 t. v
, Salidas de Málaga para Vélen y
Tren mercanctas con viajeros a las 8,íé’4; 
Tren correo a las 2 ,151, . .-w
Tren discrecional a las 7,151. .
Salidas de Véléz pa/Ta Málaga i-íl 
Tren mercancías con viajeros a las 6 
Tren discrecional a.las 12,10iitn) V’ 
Tren correo a las 5,20 t.
lío y  se reün¡rán,en el despacho del se- 
l^ór administrador de contribuciones, pa­
ra el nombramiento de sindico y clasifica­
dores los siguientes gremios:
A  las 10, Agentes Ferrocarriles, id. 2 8.
A l a s  10 1¡2, Almacenistas materias 
fértiles, id. 2. 29.
A  las 11, Comisionista de tránsito, 
id-. 2 S9.
' A  las 11 1[2, Comerciantes exportado­
res, id. 2 38.
A las 12, Comisionista con residencia 
fija,'id. 240,
Hoy viebnes a lás.ocho de la noche sé 
reunirá la Agrupación Socialista para 
tratar asuntos de gran importancia.
Se ruega no falte ningún afiliadó.— El 
Comité.
Aviso ̂ muy iuteresanté.
f ip s i í  M ifia  É  CcüMs í É i t a y l p H i a  fieüriü
Despacho: Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
T E L E F O N O  4 0 7
Esta empresa no tiene corredores y sirve todog los coches con urnas o estu­
fas dé ori.strJes a todas las familias que se dirigen directamente al despacho, 
donde eucontrarán grandes ventajas en todos los serviciog desde cuarta clase 
iiasta la de primera. Los de tercera en adelante llevarán los cabállps ennianta-’ 
dos. No ajustad ningún servicio sin antes consultar con esta empresa donde ve­
rán las ventajas que ésta proporciona a las familias por su economía y lujo.
No confundirse: Santa Lucia, 22 , esquina e. calle Com edias
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe-solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
^teresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRUBETAy Balneario de Archena*—Muróla (España).
A N T O N I O  V I  S E  D O^ W C t r i c i s t s i
URANDES ALMAGENES DE M ATERIAL ELECTRIC. )
V GXOlüSlVft Ifl. SÍ7T1 í/TTIOil 1 A Vt/f. rr, J fll  , .
la ttcie litada marca «Siemens S c h n í  A , consumo. Motores de
P « a  ,a devoción de
’ , En el expreso dé las seis de la tarde 
máiichó ayer a Lanjarón,- aiue.stro queri­
do,amigq y correligionario é l’ jefe dé.la 
mayoría de conjmición republicana-so- 
cialista, don Pedro A, Armasa O chando- 
rena.
^ A  Zaragoza marchó el magistrado de 
esta Audienciíd, don Julio Díaz Sola.
A  Granada don Alíbnsó Atién Perskiii' 
e hija.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
AMENIDADES 'Entre amigas, hablando de otra:
—Se las da do aristócrata; poro yo sé aus 
su madre guardaba vacas. . . '
—Mejor hubiese hecho eií guardájíásé 
hija. ' ' ■ * '
A un individuo de buen humor le préS^Ü 
tin necio que-se da-gran importancia. "
_ —La cara de usted no me es doscoúofeíáií-. 
dice el primero. .
-^No es extrañó—esblamó el otro con 
sunción-habrá visto usted mil veces ‘iafre­
trato en los periódicos; lo están-publfifedo 
continuamente,- • ■
— ¡Ab! Sí, es verdad... Y diga-ustedí'')^ 
daderamente- curan esas- pildoras el dÓlff4 
estómago? • - • ; . ; - >
SE VENDEN ,
botas de almacén envinadas. Disigir^ 
don Rafael. Arana, Mármoles 18, (á 
tabeo)
. SOGI0
necesito con pequeño capital. 
Iniormes; Sebastián Sóuvirón
Nacimientos; Victoria. Alcalá Salgado y 
Teodoro Gross Jessing.
' Defunciones: Ninguna,
Juzgado de la Merced 
Nacimiento,s: Josefa Lójaez'Plana, M,arfá 
Jesús- Rio Rio, Josefa España Pulido y Ano-el 
Delfan Alvarez.' ■ °
Defunciones: América Rocatallada Már-Í̂ IICZ» • '■
Juzgado de Santo Dominga
Nacimientos; María Gutiérrez Naeta,
ro 22, (tienda). .....
ESPECTACULCit,
TEATRO VITAL AZA,—Oompáfifá de T 
rietés.,
Setícionés a las ocho y  media, nueve y it 
dia y  diez y  media- tomando parte ■ en éll 
celebrados números.
TEATRO LAEA.—Compañía gímnástía 
acrobática, equilibrista, cómico mímica jxst 
grandes seccionoa; 
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Al 
mMa de Carlos Haqs, próximo al Banco).
Todas las noches. 12 magníficos cuadfoiii 
su mavor parte estrenos. -
8. SALON VICTORIA EURENIA— (S ik  
en la Plaza de la Merced). '
Todas las noches exhibición demagnlfe 
su mayoría estrenos. v
Grandes funciones do cinema-tídsrafe' tft'
MmosB la Plaza
^ C m E  MODERNa— (Situado en MarÉ
cinematógrafo y  varietéí ti 
y  días festivos (tarde y m
TipografiÁ dé En Popular, apeaos DnÍMíiaia
lÜ M K -E S S JI’ BE BiSSflIi».
1 5 8 LOS MOHICANOS DE p a r ís M ém ^A^ÚS  DB ? M í Í Í 5 f
Asi se llamo ala  nueva habitación. Tomaron un co­
che en el que metieron los objetos de que noquerian 
separarse. «Rosa de Navidad» queria llevarse todo 
cuanto tenia en su camaranchón, por más que pudie­
ra decirle la Brocante acerca de la elegancia de su 
nuevo domocilío. Tomó todo cuanto pudo llevar, y 
partió.
Se comprenderá la,admiración de Babolin y de 
«Rosa de Navidad»; pero la alegría de ésta última lle­
go casi a la locura, cuando vió en un armario, en 
que no había reparado la Brocante, porque estaba em ­
potrado en la pared, una porción de chales griegos y 
árabes, de redecillas y cinturones españoles, de colla­
res y agujas para el pelo. Aquello era para «Rosa de 
Navidad», con sus pintorescos instintos, el tesoro 
de los tesoros, un verdadero escondite de «Las Mil y 
una Noches». Y  aquella alfombra, aquella alfombra 
tan suave y tan aterciopelada, donde podía andar a 
su placer con sus lindos piés desnudos...
El mismo día se instalaron en la habitación, y 
nadie, ni aún la Brocante, echó de menos, la calle de 
Triperet.Aldía siguiete recibieron la visita de Pe­
tras, que venia a saber cómo se encontraban en su 
nueva casa. Todos estaban llenos de júbilo, inclusos 
los perros en s us  nichos y.la corneja en su campana­
rio. Sin embargo, no dejaban de inquietarse al pensar 
lo que pediría Petrus en cambio de todos aquellos 
beneficios que hacia a nombre del hada Carita, por­
que al fin era probable que Petrus pidiera algo.
n
tres escalones, la llave dió vuelta éit h  S iifá é ü fa ^  iá  
puerta se abrió y k  vieja entró eh la habitación. És­
ta habitación se hallaba situada en el piso bajo, las 
ventanas daban a un jardín de seis piés de largo, es 
decir, de las dimensiones de una sepultura, si la per­
sona que le miraba estaba triste, y de las eje un cajón 
de naranjo, si la persona que le miraba estaba alegre.
Tenía cuatro piezas en el piso bajo, y un lindo 
cuartito en el entresuelo. En comparación del,desván 
que ocupaba la Brocante, aquello era, como vemos, 
un palacio. Las cuatros piezas del piso bajo eran u^  ̂
antesala, un comedor, una alcoba para la vieja, y un 
gabinete para Babolin. No hay necesidad de decir que 
ei cuarto del entresuelo era para «Rosa de Navidad».
La antesala estaba tapizada de arriba abajo, in­
cluso el techo, de una tela blanca y azul, con cordo­
nes y bellotas de lana encarnada; un canastillo rústi­
co, colocado delante de la ventana, contenía algunas 
fbresd e mvíerno. Cuatro sillas de caña formaban 
el mueblaje. ̂  De lâ  antesala se pasaba al comedor
que estaba pintado imitando a madera dé roble con
una mesa de roble, y seis sillas de lo mismo.’ Las 
cortinas eran de merino verde, cruzando con otras de 
muselina. En la pared había un relój de cuco para in­
dicar la hora, y seis grabados para reérear la vista- 
un buen brasero caldeaba a. un mismo tiempo el co­
medor y la antesala.,.
La pieza que seguía era la alcoba de la Brocante
y la^ieza original déla casa; un verdadero museo,’
T pmo V*
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El Cl i r a f o  de  
l í r  efervesceñíe
Blsfiop os ©1 me jor 






dad on el estóma- 
go 6 intestinos.
\ Inventado en 
1867 por ñífr^á 
Bishop, es iasua- 
titufble por ser e! 
único preparado 
puro entre los do 
en clase.
Eaigir en loit 
fraseos el nombre 
y  señas de Aiíred 




medaüaB de oto y plata, la mejor oe todaa las ^^Itoeicionea oienííñoas
te loa oabelio. blítíos a au.íriÍ;WvV;oIor; t  S t a  K S  “ "-Prosraai, 
refreeoaote en abmo grado, Ío tíue hace ana imad. ju Ja ropa, ea inofei
mée «ppmendablo blüántLa.’üe T rta -S  S n , “  *
tralv Preciado, 6prioéipal - M a bS  ^ r ‘ >'‘9” «ri«<i.-Peí6sitc
IfflTaOIONp Erigir 1. i . » . ,  g, y », precinto ,n . e.j
Contiene los nonabres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Eleménto 
Oficial de España. Agí icuitu- 
ra, Ganadería, Hidrografía 
.Vlinertaj Propiedad, Rcrieñas 
geográficas y estadísticas, Ser- (BAILLY-BÁILUERE-RIERA)
'coa* f a S o i  O '
provincias, impresos en colores. p reciosos  m apss de otras tantas
. ÜTl Uf l I l D. Ci EWERt f t L
M M irn rtr iiÍB  «*«»«««“ . «s»a¡»!ecl!«5ente"público etc.'
?I£SÍ8 SE fEHTg Ei T8M ElPsíg : 3S FESETiS FIHSfifi BE POBTEI/
•«AKÜARIOS
ConseJo T e '  cre ñ ;rT T o “  A  
Oiraootén teiasr«jiua: .AgUAaiQfl»: IRaroJloaóv ' "■
